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I.  PRESENTACIÓN  I.  FOREWORD 
 
Esta memoria resume las principales 
actividades de los miembros del 
Departamento de Estadística durante el año 
2015. 
Durante 2015 se ha realizado la contratación 
como profesor visitante de M. Carmen 
Aguilera. Carlos Ruiz ganó una beca-contrato 
Juan de la Cierva, Kalliopi Mylona se 
incorporó al Departamento dentro del 
programa CONEX y Germán López Buenache 
se incorporó como post-doc. Felicito a los 
cuatro  y les deseo una estancia exitosa y 
placentera en el Departamento.   
También se ha mantenido el esfuerzo por 
apoyar nuestro programa de postgrado que 
ha permitido becar a cuatro nuevos 
estudiantes en el Máster de Ingeniería 
Matemática  y a dos estudiantes del 
programa de doctorado. Nuestra plantilla 
consta en este momento de 38 profesores 
doctores a tiempo completo y 41 profesores 
en proceso de formación. 
En la política de internacionalización del 
departamento, quiero mencionar que durante 
2015, dentro del programa de cátedras de 
excelencia, visitaron el departamento el 
profesor Paul Eilers de la Erasmus University 
Medical Center-Netherlands y la profesora 
Gloria González-Rivera de la University of 
California.  Además, hemos recibido la visita 
de varios profesores de reconocido prestigio 
como Domingo Morales de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, Natalia 
Bahamonde, de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso en Chile, Fabio Nieto 
de la Universidad Nacional de Colombia, 
Kazarina Pape de la Technische Universität 
Dortmund, Per Westerlund de KTM, Mogens 
Bladt de la Universidad Nacional de México,  
Lorena Vega del Hospital Universitario de la 
Princesa, Jacopo Guarda de la University of 
Napoles, Franceso Lautizi de la University of 
Tor Vergata.   
 
A su vez, también miembros del 
Departamento realizaron estancias en 
diversas universidades nacionales y 
extranjeras. En particular, los profesores 
Bernardo d’Auria e Isabel Molina visitaron el 
ICMAT (CSIC) durante el otoño de 2015.  M. 
Carmen Aguilera hizo una estancia de 
 
This report summarizes the activities 
conducted by the members of the 
Department of Statistics during 2015. 
In 2015, M. Carmen Aguilera joined the 
department with a new visiting position. 
Carlos Ruiz obtained a grant from the Juan 
de la Cierva program, Kalliopi Mylona came 
to the Department with a CONEX fellowship, 
and Germán López Buenache joined the 
Department with a post-doc position. My 
most sincere congratulations to them and I 
hope that they all have a successful and 
pleasant stay in the Department.  
We maintained our postgraduate program, 
so that we were able to get four new 
students for the Mathematical Engineering 
Master and two new Ph.D. students. Our 
faculty is now composed of 38 full-time 
professors and 41 members under a training 
period. 
 
Within our internationalization policy, we are 
thankful to the program of Excellence  that 
allowed us to count with Professors Paul 
Eilers from The Erasmus University Medical 
Center-Netherlands, and with Professor 
Gloria González-Rivera from The University 
of California. The Department has counted 
with the presence of Professors of 
international reputation such as Domingo 
Morales from Universidad Miguel Hernández 
of Elche, Natalia Bahamonde, from Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso in Chile, 
Fabio Nieto from Universidad Nacional de 
Colombia, Kazarina Pape from Technische 
Universität Dortmund, Per Westerlund from 
KTM, Mogens Bladt from Universidad 
Nacional de México, Lorena Vega from  
Hospital Universitario de la Princesa, Jacopo 
Guarda from University of Naples, Franceso 
Lautizi from University of Tor Vergata.    
At the same time, several Professors of our 
Department visited different national and 
international universities. In particular, 
Bernardo d’Auria and Isabel Molina visited 
the ICMAT (CSIC) during Autumn of 2015, 
M. Carmen Aguilera was visiting researcher 
in the Université de Lille, France, David 
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investigación en Université de Lille, Francia,  
David Delgado en Centre for Computational 
Imaging & Simulation Technologies in 
Biomedicine (CISTIB), University of Sheffield, 
Reino Unido, Antoni Espasa estuvo en CINVE 
y en el Departamento de Economía de la   
Universidad de la República de Montevideo, 
Uruguay y en el Departamento de Economía 
de la Universitat de Valencia.  Daniel Peña 
visitó la Universidad de Chicago, USA, la 
Universidad British Columbia, Vancouver, 
Canadá y la Universidad de Buenos Aires en 
Argentina. También los siguientes estudiantes 
de tesis realizaron estancias de investigación 
con el objetivo, entre otros,  de conseguir un 
doctorado internacional, Diego Ayma en 
Institut National D´Estudes Dèmographiques 
(INED), París- Francia, Raúl Torres en CNAM, 
Conservatoire National de Arts et Métier, 
París Francia, Ginette Lafit en la  University of 
British Columbia, Vancouver- Candadá, Ling 
Liu, en la University of Edinburgh Business 
School, Reino Unido y Weixuan Zhu en la  
University of Texas, MD Anderson Cancer 
Center, Biostatistics Department, EE.UU. 
 
Durante 2015 defendieron sus tesis 
doctorales 8 estudiantes del Departamento: 
Joanna Rodríguez,  Gabriel Martos, Nicola 
Mingotti, Esdras Joseph, Yanyun Zhao, 
Xiuping Mao, Audrone Virbickaite y Weixuan 
Zhu y 1 estudiante de fuera  del 
Departamento Julieta Fuentes. Estas tesis 
han dado lugar a 6 publicaciones en revistas 
con evaluación anónima y 14 documentos de 
trabajo. Deseo que todos ellos tengan 
fructíferas carreras científicas. 
 
Por otra parte, en el seno del Departamento 
se han organizado los siguientes encuentros 
internacionales: Workshop on forecasting 
economic time series en honor al profesor 
Antoni Espasa que en el curso 2015-2016 
empezó su año sabático antes de jubilarse. I 
International Workshop on Advances in 
Functional Data Analysis, organizado por 
Rosa E. Lillo y M. Carmen Aguilera y 
Workshop on Mortality and financial risks: 
new challenges and perspectives organizado 
por Aurea Grané.  
 
En cuanto a organización, un año más es 
importante resaltar la labor de gestión 
realizada por los miembros del departamento 
en las Comisiones de Docencia, 
Investigación, Postgrado, Contratación y 
Promoción y Permanente. Es también 
relevante mencionar que los profesores del 
Delgado was at the Centre for Computational 
Imaging & Simulation Technologies in 
Biomedicine (CISTIB), University of Sheffield, 
England, Antoni Espasa visited the CINVE 
and the Economics Department in 
Universidad of the Repubic of Montevideo, 
Uruguay and in the Economics Department 
of Universitat de Valencia. Daniel Peña 
visited The University of Chicago, USA, The 
University of British Columbia, Vancouver, 
Canadá, and The University of Buenos Aires 
in Argentina. Also the following Ph.D 
students did research stays in order to obtain 
an international Ph.D. degree:  Diego Ayma 
in the Institut National D´Estudes 
Dèmographiques (INED), París- France, Raúl 
Torres in CNAM, Conservatoire National de 
Arts et Métier, París France, Ginette Lafit in 
the University of British Columbia, 
Vancouver-Candada, Ling Liu, in the 
University of Edinburgh Business School, 
England and Weixuan Zhu in the   University 
of Texas, MD Anderson Cancer Center, 
Biostatistics Department, EE.UU. 
During 2015, 8 Ph.D. students presented 
their dissertations: Joanna Rodríguez,  
Gabriel Martos, Nicola Mingotti, Esdras 
Joseph, Yanyun Zhao, Xiuping Mao, Audrone 
Virbickaite y Weixuan Zhu, and  also a Ph.D. 
student from outside of the Department, 
Julieta Fuentes. The results of these 
dissertations have resulted in 6 published 
articles and 14 working papers. I wish all of 
them successful and promising careers. 
On the other hand, the Department has 
organized the following international 
meetings: Workshop on forecasting 
economic time series in honour of Professor 
Antoni Espasa which began a sabbatical 
course before his retirement during 2015. I 
International Workshop on Advances in 
Functional Data Analysis, organized by Rosa 
E. Lillo and M. Carmen Aguilera, and The 
Workshop on Mortality and financial risks: 
new challenges and perspectives organized 
by Aurea Grané. 
Regarding management activities, once 
more, it is important to point out the work 
carried out by the Teaching, Research, 
Postgraduate Studies, Permanent and 
Promotion Commissions. My gratitude to all 
of them. Several members of the department 
were also involved in management tasks at 
all levels in the University, from the Rector, 
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Departamento han seguido involucrados en 
tareas de gestión en distintos niveles dentro 
de la Universidad: Rectorado, Decanatos, 
Dirección de Programas de Postgrado, 
Dirección de Institutos, Consejo Social, etc.  
El departamento ha impartido docencia en 31 
Grados, en 2 Master Universitarios de 
Investigación, en 7 Master Universitarios y en 
1 Master Propio. Quiero agradecer a todos los 
profesores del departamento su esfuerzo 
para mejorar la calidad docente y su 
respuesta positiva ante las dificultades 
habituales en la labor docente. Además, 
durante 2015 se ha iniciado la docencia en el 
máster en Big Data Analytics en el que 
participa activamente el Departamento.   
Finalmente, en cuanto a los resultados de 
investigación, los miembros del departamento 
publicaron 43 artículos en revistas listadas en 
JCR. 20 artículos en el primer cuartil y 4 en el 
segundo. Además, los profesores del 
Departamento han participado en 21 
proyectos a nivel europeo, nacional o 
autonómico, así como aquellos firmados al 
amparo del artículo 83 de la LOU. Diego 
Ayma ganó el premio para el mejor 
investigador joven en la XV Conferencia 
Española de Biometría con el paper titulado: 
"Penalized composite link mixed models for 
spatial count data" (con Maria Durban and 
Dae-Jin Lee).  
El trabajo realizado por los miembros del 
departamento durante 2015 no hubiera 
podido llevarse a cabo sin el apoyo de 
nuestro personal de administración (Paco, 
Susana y Gema)  que, como es habitual, han 
colaborado con entusiasmo y profesionalidad 
en la gestión de las actividades del 
departamento. 
Como se puede observar después de las 
actividades expuestas, el Departamento de 
Estadística,  a pesar de las dificultades 
actuales en la universidad española, ha 
desarrollado una importante labor tanto a 
nivel docente como investigador y es mi 
deseo que continuemos trabajando en la 
misma línea. Queremos como departamento, 
aprovechar el impacto social que tiene  
actualmente la Estadística para que  
repercuta positivamente en la calidad y 
visibilidad de nuestras actividades.  
Rosa Elvira Lillo  
Vice-President, Associate Deans, Head of a 
postgraduate programs, Director of a 
research Institute, Social Council, etc. 
The Department has been involved in 
teaching in 31 Degrees, 2 research masters, 
7 university masters and one Department’s 
Master. It is worth to point out the effort in 
improving the teaching quality and the 
positive response of our department 
members when facing the usual difficulties. 
Furthermore, during 2015, we started 
teaching in the new master degree on Big 
Data Analytics.  
Finally, regarding research results, the 
department members have published 43 
papers in journals ranked in JCR. Of all 
published papers, 20 and 4 papers are 
published in journals listed in the first and 
second quartiles respectively. Also, the 
Department members have participated 
during this period in 21 projects at the 
European, national and regional levels, and 
also in contracts signed according to article 
83 of the LOU. Diego Ayma was awarded 
with the "Best Young Researcher Paper" at 
the XV Spanish Biometric Conference for the 
paper: "Penalized composite link mixed 
models for spatial count data" (with Maria 
Durban and Dae-Jin Lee). 
The work carried out by the members of the 
department has been possible thanks to the 
support of our administrative staff (Paco, 
Susana and Gema) that, as usual, have 
collaborated with efficiency and enthusiasm 
in the management tasks of the department. 
It is easily noticeable after the summary of 
the activities, that the Statistics Department, 
in spite of the difficulties faced at the 
moment by the Spanish university, has 
developed an important work in both 
teaching and research. I wish all department 
members will keep on working on improving 
our indicators with the same enthusiasm. 
We, as a Department, want to take 
advantage of the social impact that Statistics 
has nowadays, to bring quality and visibility 
to our activities. 
Rosa Elvira Lillo 
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II. PERSONAL DEL DEPARTAMENTO (FACULTY AND STAFF) 
 
 
Catedráticos (Full Professors) 
Espasa, Antoni 
Lillo, Rosa Elvira 
Peña, Daniel 





Profesores Titulares (Associate Professors) 
 








Kaiser, Regina  





Nogales, Fco. Javier 




Wiper, Michael P. 
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García, Maria Dolores 
Hernández, Luis 
Izquierdo, Fernando 
   Montes, Carlos 
Nuñez, Raquel 





Suarez, Mª Asunción 
 














Gisbert, Mª Jesús 
Gómez, Mario 































Estudiantes de Doctorado (Teaching Assistants and Fellows) 
 
 Almeida, Daniel 
 Corona, Francisco 
  
Secretaría (Administrative Staff) 
 
García, María Gema Secretaría de Departamento 
García-Saavedra, Francisco Secretaría de Departamento 
Linares, Susana Secretaría de Departamento 
 






M. Carmen Aguilera Morillo. Nació en 
Córdoba en 1985. Es Diplomada en 
Estadística por la Universidad de Jaén en 
2006 (Premio Extraordinario de Grado), 
Licenciada en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas por la Universidad de Granada 
en 2008 (Premio Extraordinario de grado y 
Primer Premio Nacional), Máster en 
Estadística Aplicada por la Universidad de 
Granada en 2009 y Doctora en Estadística 
por la misma universidad en 2013 
(Doctorado con mención internacional).  
Ha sido becaria FPU durante cuatro años 
en el departamento de Estadística e 
Investigación Operativa de la Universidad 
de Granada y actualmente disfruta de una 
estancia postdoctoral de dos años en el 
departamento de Estadística de la 
Universidad Carlos III de Madrid.  
 
Su trayectoria académica e investigadora 
ha sido reconocida  por diferentes 
instituciones, tales como la Sociedad 
Española de Estadística e Investigación 
Operativa, el Ministerio de Educación, el 
Instituto de Estadística de Andalucía, la 
Academia de Ciencias Sociales y del Media 
Ambiente de Andalucía y Unicaja. 
 
Publicaciones recientes: Penalized versions 
of Functional PLS Regression (2016), 
Chemometrics and Intelligent Laboratory 
Systems, In Press, DOI: 
10.1016/j.chemolab.2016.03.013 (con Ana 
Aguilera y Cristian Preda); Prediction of 
functional data with spatial dependence: a 
penalized approach (2016), Stochastic 
Environmental Research and Risk 
Assessment, In Press, DOI 
10.1007/s00477-016-1216-8 (con María 
Durbán y Ana Aguilera); P-spline estimation 
of functional classification methods for 
improving the quality in the food industry 
(2015), Communications in Statistics - 
Simulation and Computation, 44 (10), pp. 
2513-2534 (con Ana Aguilera).  
 
M. Carmen Aguilera Morillo. Born in 
Córdoba in 1985. Has a degree in 
Statistics from the Universidad de Jaén  in 
2006 (with honors), a degree in Science 
and Statistical Techniques from the 
Universidad de Granada in 2008 (with 
honors), a Master in Applied Statistics 
from the Universidad de Granada in 2009 
and a Ph.D. in Statistics from the same 
university in 2013.  
She had a pre-doctoral grant at the 
department of Statistics and Operations 
Research of the Universidad de Granada 
during four years. Now, she is 
postdoctoral researcher at the department 
of Statistics of the Universidad Carlos III 
de Madrid.  
 
Her academic and research career has 
been recognized by various institutions, 
such as the Spanish Society of Statistics 
and Operations Research, the Spanish 
Ministry of Education, the Andalusian 
Institute of Statistics, the Andalusian 
Academy of Social Sciences and Unicaja. 
 
Recent publications: Penalized versions of 
Functional PLS Regression (2016), 
Chemometrics and Intelligent Laboratory 
Systems, In Press, DOI: 
10.1016/j.chemolab.2016.03.013 (with 
Ana Aguilera and Cristian Preda); 
Prediction of functional data with spatial 
dependence: a penalized approach 
(2016), Stochastic Environmental 
Research and Risk Assessment, In Press, 
DOI 10.1007/s00477-016-1216-8 (with 
María Durbán and Ana Aguilera); P-spline 
estimation of functional classification 
methods for improving the quality in the 
food industry (2015), Communications in 
Statistics - Simulation and Computation, 
44 (10), pp. 2513-2534 (with Ana 
Aguilera). 








Irene Albarrán Lozano. Nació en Madrid 
en 1972. Es Actuario y Doctora en Ciencias 
Económicas por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha sido Profesora 
Titular de Estadística Actuarial en la 
Universidad de Extremadura durante los 
cursos 2001-2006. Actualmente es 
Profesora Titular de universidad del 
Departamento de Estadística, Univ. Carlos 
III de Madrid. Intereses de investigación: 
estadística y matemática actuarial, seguros, 
seguros de dependencia, aplicación de 
técnicas estadísticas al sector asegurador y 
financiero. 
 
Publicaciones recientes: “A comparison of 
the Spanish, the French and the German 
valuation scales to measure dependency 
and public support for people with 
disabilities” (con Alonso P. y Bolancé C.), 
Revista Española de Salud Pública (2009), 
83(3), pp. 379-392; “Dependent persons in 
Spain: estimation of the number and costs 
for their care” (con Alonso P.), Estudios de 
Economía (2009), 36(2), pp. 127-163; 
“Non-Linear Models Of Disability And Age 
Applied To Census Data” (con Alonso P. y 
Marín, JM.), Journal of Applied Statistics 
(2011), 38 (10), pp. 2151-2163; 
“Prevalence of Anaemia Associated With 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 
Study of Associated Variables” (con 
Comeche, L. et al.), Archivos de 
Bronconeumología (2013), 49, pp. 383-87; 
“Profile identification via weighted related 
metric scaling: An application to dependent 
Spanish children” (con Alonso, P. y Grané, 
A.), Journal of the Royal Statistical Society 
Series A- Statistics in Society (2015), 178, 
pp: 1-26. 
 
Irene Albarrán Lozano. Born in Madrid 
in 1972. She obtained her PhD in 
Economics and her M.Sc. in Actuarial 
Science at the Complutense University in 
Madrid. Has been an Associate Professor 
in Actuarial Statistics at University of 
Extremadura (2001-6). Actually is 
Associate Professor at the Department of 
Statistics, Univ. Carlos III de Madrid. 
Research interests: Actuarial Statistics and 
Actuarial Mathematics, Insurance, long 
term care insurance, statistical methods 
for insurance and finance. 
 
 
Recent publications: “A comparison of the 
Spanish, the French and the German 
valuation scales to measure dependency 
and public support for people with 
disabilities” (con Alonso P. y Bolancé C.), 
Revista Española de Salud Pública (2009), 
83(3), pp. 379-392; “Dependent persons 
in Spain: estimation of the number and 
costs for their care” (con Alonso P.), 
Estudios de Economía (2009), 36(2), pp. 
127-163; “Non-Linear Models Of Disability 
And Age Applied To Census Data” (con 
Alonso P. y Marín, JM.), Journal of Applied 
Statistics (2011), 38 (10), pp. 2151-2163; 
“Prevalence of Anaemia Associated With 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 
Study of Associated Variables” (con 
Comeche, L. et al.), Archivos de 
Bronconeumología (2013), 49, pp. 383-
87; “Profile identification via weighted 
related metric scaling: An application to 
dependent Spanish children” (con Alonso, 
P. y Grané, A.), Journal of the Royal 
Statistical Society Series A- Statistics in 










Andrés M. Alonso Fernández. Nació en 
La Habana en 1968. Es Licenciado en 
Matemáticas por la Universidad de La 
Habana (1991), Master en Epidemiología por 
el Instituto Pedro Kourí (1994) y Doctor en 
Economía por la Universidad Carlos III de 
Madrid (2001). Ha sido profesor asociado del 
Departamento de Matemáticas de la 
Universidad Autónoma de Madrid e 
Investigador Juan de La Cierva en el 
Departamento de Estadística de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 
Actualmente es Profesor Titular de 
Estadística y director del Instituto Flores de 
Lemus. Sus líneas de investigación incluyen: 
análisis de series temporales; técnicas de 
remuestreo; aplicaciones estadísticas y 
econométricas. 
 
Publicaciones recientes:  
“Wavelets-based Clustering of Air Quality 
Monitoring Sites” (con S.  Gouveia, M. 
Scotto, y A. Monteiro) Environmental 
Monitoring and Assessment, 187, 1-14, 
2015. 
“Overview of object oriented data analysis” 
(con J.S. Marron), Biometrical Journal,  56, 
732-753, 2014.  
“A Single-Index Model procedure for 
interpolation intervals in Time Series” (con S. 
Quintas y A.E. Sipols), Computational 
Statistics, 28, 1463-1484, 2013.  
 
 
 Andrés M. Alonso Fernández. He born 
in La Habana in 1968. He obtained a B.S. 
in Mathematics at the Universidad de La 
Habana (1991), a M.S. in Epidemiology at 
the Instituto Pedro Kourí (1994) and a 
Ph.D in Economics at the Universidad 
Carlos III de Madrid (2001). He has been 
lecturer at the Departament of Mathematics 
of the Universidad Autónoma de Madrid 
and Juan de La Cierva researcher at the 
Department of Statistics, Universidad 
Carlos III de Madrid. Now he is Associate 
Professor of Statistics and director of the 
Instituto Flores de Lemus.  His main 
research interests are: time series analysis, 
resampling (bootstrap & subsampling) 
techniques; applied statistics and 
econometrics. 
 
Recent publications:  
“Wavelets-based Clustering of Air Quality 
Monitoring Sites” (with S.  Gouveia, M. 
Scotto, and A. Monteiro) Environmental 
Monitoring and Assessment, 187, 1-14, 
2015. 
 “Overview of object oriented data analysis” 
(with J.S. Marron), Biometrical Journal,  56, 
732-753, 2014.  
 “A Single-Index Model procedure for 
interpolation intervals in Time Series” (with 
S. Quintas and A.E. Sipols), Computational 














Ana Arribas Gil. Nació en Madrid en 
1979. Licenciada en Matemáticas por la 
Universidad de Oviedo (2001). Doctora en 
Matemáticas por la Universidad Paris XI, 
Francia (2007). Profesora visitante del 
Departamento de Estadística de la 
Universidad Carlos III de Madrid desde 
2007. 
Areas de Investigación: Análisis de datos 
longitudinales y funcionales (estimación 
robusta, modelos a efectos mixtos para 
datos con medidas repetidas, time 
warping). 
Métodos estadísticos en biología 
computacional (comparación y 
alineamiento de secuencias, estimación en 
modelos con variables latentes). 
 
 
Publicaciones recientes: “Bayesian 
regression analysis of data with random 
effects covariates from nonlinear 
longitudinal measurements”. R. de la 
Cruz, C. Meza, A. Arribas-Gil y R. J. 
Carroll. Journal of Multivariate Analysis, 
143, 94-106, 2016. 
 
“Discussion of `Multivariate Functional 
Outlier Detection´ by M. Hubert, P. 
Rousseeuw and P. Segaert”. A. Arribas-Gil 
y J. Romo. Statistical Methods and 
Applications, 24(2), 236-267, 2015. 
 
“Classification of longitudinal data through 
a semiparametric mixed-effects model 
based on lasso-type estimators”. A. Arribas-
Gil, R. De la Cruz, E. Lebarbier y C. Meza. 






Ana Arribas Gil. Born in Madrid in 1979. 
Bachelor in Mathematics from Universidad 
de Oviedo (2001). PhD in Mathematics 
from Université Paris XI, France (2007). 
Visiting lecturer at the Department of 
Statistics of Universidad Carlos III de 
Madrid since 2007. 
 
Research interests: Longitudinal and 
functional data analysis (robust 
estimation, mixed-effects models for 
repeated measures and time warping). 
Statistical methods in computational 
biology (biological sequences alignment 
and comparison, hidden variable models, 
bioinformatics algorithms).  
 
 
Recent publications: “Bayesian regression 
analysis of data with random effects 
covariates from nonlinear longitudinal 
measurements”. R. de la Cruz, C. Meza, A. 
Arribas-Gil and R. J. Carroll. Journal of 
Multivariate Analysis, 143, 94-106, 2016. 
 
“Discussion of `Multivariate Functional 
Outlier Detection´ by M. Hubert, P. 
Rousseeuw and P. Segaert”. A. Arribas-Gil 
and J. Romo. Statistical Methods and 
Applications, 24(2), 236-267, 2015. 
 
“Classification of longitudinal data through 
a semiparametric mixed-effects model 
based on lasso-type estimators”. A. 
Arribas-Gil, R. De la Cruz, E. Lebarbier 












M. Concepción Ausin Olivera. Nació en 
Badajoz en 1974. Licenciada en Ciencias 
Matemáticas por Universidad Complutense 
de Madrid (1997) y Doctora por la 
Universidad Carlos III de Madrid (2004). 
Ha sido Investigadora de la Xunta de 
Galicia en la Universidad de A Coruña 
durante los cursos 2005-07 y  Ayudante 
Doctor en la Universidad Complutense de 
Madrid durante los cursos 2007-09. 
Actualmente es Profesora Titular del 
Departamento de Estadística, Universidad 
Carlos III de Madrid. Sus intereses de 
investigación son: Inferencia Bayesiana, 
series temporales financieras, modelos 
GARCH multivariantes, cópulas, Valor en 
Riesgo, riesgo en seguros, probabilidad de 
ruina, datos circulares, sistemas de colas, 
mixturas, métodos MCMC, estimación 
Bayesiana no paramétrica. 
 
 
Publicaciones recientes: “A Bayesian Non-
Parametric Approach to Asymmetric 
Dynamic Conditional Correlation Model with 
Application to Portfolio Selection.” (con A. 
Virbickaite y P. Galeano) Computational 
Statistics and Data Analysis, en prensa; 
“Bayesian nonparametric models of circular 
variables based on Dirichlet process 
mixtures of normal distributions” (con 
G. Núñez-Antonio y M. P. Wiper) Journal of 
Agricultural, Biological, and Environmental 
Statistics (2015), 20, 47-64; “Bayesian 
inference methods for univariate and 
multivariate GARCH models: a survey” (con 
A. Virbickaite y P. Galeano) Journal of 
Economic Surveys, 29 (2015), 76-96;  
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Mathematic degree in 1997 (Universidad 
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IIII de Madrid in 2004. She has been 
Postdoctoral Researcher at Universidad de 
A Coruña (2005-07) and Assistant 
Professor at Universidad Complutense de 
Madrid (2007-2009). Now, she is 
Associate Professor at the Department of 
Statistics, Universidad Carlos III de 
Madrid. Her research interests are: 
Bayesian inference, financial time series, 
multivariate GARCH models, copulas, 
Value at Risk, insurance risk, ruin 
probability, circular data, queueing 
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(con A. Virbickaite and P. Galeano) 
Computational Statistics and Data 
Analysis, in press; “Bayesian 
nonparametric models of circular variables 
based on Dirichlet process mixtures of 
normal distributions” (with G. Núñez-
Antonio and M. P. Wiper) Journal of 
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Statistics (2015), 20, 47-64; “Bayesian 
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Carles Bretó Martínez. Nació en Gandia 
(València) en 1978. Es doctor en 
estadística por la Universidad de Michigan. 
Ha sido profesor visitante entre 2007 y 
2011 y desde 2014 (además de 
investigador “Juan de la Cierva” entre 2011 
y 2014) en la Universidad Carlos III de 
Madrid. Intereses de investigación: análisis 
de series temporales y modelos state-
space en particular; sistemas dinámicos 
estocásticos, en particular modelos en 
tiempo continuo y procesos doblemente 
estocásticos; y algoritmos basados en 
simulación como bootstrap y Monte Carlo 
secuencial. 
 
Publicaciones recientes:  
 
“Trajectory composition of Poisson time 
changes and Markov counting systems”, 
Bretó, C. (2014), Statistics and Probability 
Letters 88 91-98. 
 
“Compound Markov counting processes 
and their applications to modeling 
infinitesimally over-dispersed systems”, 
Bretó, C. and Ionides, E.L. (2011), 
Stochastic Processes and their Applications 
121 2571-2591.  
 
 “Time Series Analisis via Mechanistic 
Models”, Bretó, C., He, D., Ionides, E.L. 
and King, A.A. (2009), Annals of Applied 
Statistics 3 319-348. 
 
“Inference for Nonlinear Dynamical 
Systems”, Ionides, E.L., Bretó, C. and King, 
A.A. (2006), Proceedings of the National 
Academy of Sciences (Statistics) 103 
18438 – 18443. 
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Ph.D. in statistics from the University of 
Michigan. He has been assistant professor 
at the Universidad Carlos III de Madrid 
since 2007 and “Juan de la Cierva” 
researcher between 2011 and 2014. 
Research interests: time series analysis 
and state space models in particular; 
dynamic stochastic systems, continuous 
time models and doubly stochastic 
processes in particular; and simulation-
based algorithms like bootstrap and 
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Stefano Cabras. Nació en Cagliari (Italia) 
en 1974. Es Licenciada en Economia por la 
Universidad de Cagliari en 1999, Master en 
Estadística por la Carnegie Mellon 
University 2003 y Doctor en Estadística por 
la Universidad de Florencia (Italia) en 
2004. En el 2004 fue profesor visitante en 
la Universidad Carlos III y desde el 2005 es 
profesor investigador en la Universidad de 
Cagliari. En el 2011 volvió a la Universidad 
Carlos III de Madrid donde a partir del 
2014 es Profesor Ramón y Cajal. 
 
Publicaciones recientes: “Approximate 
Bayesian computation by modelling 
summary statistics in a quasi-likelihood 
framework” (con Maria Eugenia Castellanos 
y Erlis Ruli). Bayesian Analysis, 10(2):411–
439 (2015); “A markov chain 
representation of the multiple testing 
problem”, Statistical Methods in Medical 
Research (2016, doi: 
10.1177/0962280216628903). 
 
Stefano Cabras. Born in Cagliari (Italy) 
in 1974. Has a degree in Economics from 
the University of Cagliari (1999), a Master 
in Statistics from the Carnegie Mellon 
University (2003) and a Ph. D. in Statistics  
from the University of Florence (Italy) in 
2004. The same year he has been Visiting 
professor at the University Carlos III of 
Madrid and since 2005 he is research at 
the University of Cagliari. In 2011 he went 
back to the Univesrity Carlos III and since 
2014 he is Ramón y Cajal Professor. 
 
Recent publications: “Approximate 
Bayesian computation by modelling 
summary statistics in a quasi-likelihood 
framework” (with Maria Eugenia 
Castellanos and Erlis Ruli). Bayesian 
Analysis, 10(2):411–439 (2015); “A 
markov chain representation of the 
multiple testing problem”, Statistical 











Ignacio Cascos. Nació en León en 1977. 
Se licenció en Matemáticas por la 
Universidad de Oviedo en 1999. Obtuvo el 
grado de Doctor por la Universidad de 
Oviedo en 2004 (programa de doctorado: 
Matemáticas y Estadística). Es Profesor 
Titular en el Departamento de Estadística 
de la Universidad Carlos III de Madrid 
desde 2009.  
 
 
Áreas de investigación: Análisis 
multivariante. Funciones de profundidad. 
Ordenaciones estocásticas. Conjuntos 




Publicaciones recientes: "Trimmed regions 
induced by parameters of a probability", 
(con M. López-Díaz), Journal of Multivariate 
Analysis, Vol. 107, pp. 306—318, (2012); 
"Choosing a random distribution with 
prescribed risks" (con I. Molchanov), 
Insurance: Mathematics and Economics, 
Vol. 52, pp. 599—605, (2013); 
"Multivariate risk measures: a constructive 
approach based on selections (con I. 
Molchanov), Mathematical Finance, 
aceptado, (2014). 
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Since 2009 he is Associate Professor in 
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Research Interests: Multivariate Analysis. 
Depth functions. Stochastic orderings. 





Recent publications: "Trimmed regions 
induced by parameters of a probability", 
(with M. López-Díaz), Journal of 
Multivariate Analysis, Vol. 107, pp. 306—
318, (2012); "Choosing a random 
distribution with prescribed risks" (with I. 
Molchanov), Insurance: Mathematics and 
Economics, Vol. 52, pp. 599—605, 
(2013); "Multivariate risk measures: a 
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Bernardo D’Auria. Nació en Salerno (Ita-
lia) en 1976. Es ingeniero electrónico y 
doctor en Ingeniería de las Telecomunica-
ciones por la Universidad de Salerno. Ac-
tualmente  profesor Titular en el Departa-
mento de Estadística y Vicedecano de Es-
tadística en la Universidad Carlos III de 
Madrid.  
En su carrera investigadora ha trabajado 
en diferentes centros de prestigio como el  
Institute for Problems of Information 
Transmission de la Academia de Ciencias 
de Rusia (Moscú, Rusia), la Cornell Univer-
sity (Ithaca, NY, EE.UU.), el Mittag-Leffler 
Institute (Estocolmo, Suecia) y la Universi-
dad de Jerusalen (Jerusalen, Israel).  
Trabajó como investigador posdoctoral en 
EURANDOM (Eindhoven, Holanda) hacien-
do parte del grupo “Queueing and Perfo-
mance Analysis” y fue investigador Ramón 
y Cajal en la Universidad Carlos III de Ma-
drid. 
Sus principales líneas de investigación son: 
teoría de colas, procesos de Lévy, modelos 
estocásticos para redes de telecomunica-
ciones y finanza, optimización linear entera 
y estocástica. 
 
Publicaciones recientes:  
• “Sojourn time in a single server queue with 
threshold service rate control” (con I. 
Adan) SIAM Journal on Applied Mathemat-
ics (SIAP), 76(1): 197-216 (2016); 
• “Pure threshold strategies for a two-node 
tandem network under partial information” 
(con S. Kanta) Operations Research Let-
ters, 43(5): 467-470 (2015); 
• “Closed queueing networks under conges-
tion: non-bottleneck independence and 
bottleneck convergence” (con J. Anselmi y 
N. Walton) Mathematics of Operations Re-
search, 38(3): 469- 491 (2013). 
 
Bernardo D’Auria. He was born in Sa-
lerno (Italy) in 1976. He got his Master 
degree in Electronic Engineering and his 
Ph.D. degree in Telecommunication Engi-
neering at the Salerno University. Current-
ly he is Associate Professor at the Statis-
tics Department of the Madrid University 
Carlos III.  
During his research career, he worked in 
many prestigious foreign research centres 
such as the Institute for Problems of In-
formation Transmission, Russian Academy 
of Sciences (Moscow, Russia), the Cornell 
University (Ithaca, NY, USA), the Mittag-
Leffler Institute (Stockholm, Sweden) and 
the Hebrew University of Jerusalem (Jeru-
salem, Israel). He worked as postdoc at 
EURANDOM (Eindhoven, The Nether-
lands) as member of the “Queueing and 
Performance Analysis” group, and he won 
the Ramón y Cajal Grant when working at 
the Madrid University Carlos III. 
His main research topics are: queueing 
theory, Lévy processes, stochastic models 
for telecommunication networks and fi-
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mation” (with S. Kanta) Operations Re-
search Letters, 43(5): 467-470 (2015); 
• “Closed queueing networks under 
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David Delgado Gómez es Doctor en 
modelaje matemático por la Universidad 
Técnica de Dinamarca. Ha sido Profesor 
Visitante en la Universidad Pompeu Fabra 
durante los años 2006-08. Hasta el año 
2010, trabajó en el desarrollo de modelos 
estadísticos para predicción de suicidio en 
colaboración con el departamento de 
psiquiatría de la fundación Jiménez Díaz. 
Actualmente es Profesor Visitante de 
Estadística, Univ. Carlos III de Madrid. 
Intereses de investigación: reconocimiento 
de patrones, técnicas de aprendizaje 
maquina y estadística multivariante. En 
estas áreas, ha publicado 20 artículos en 
revistas de reconocido prestigio incluidas 
en el JCR. 
 
 
Publicaciones recientes: “An experimental 
evaluation of three classifiers for use in 
self-updating face recognition systems”, 
IEEE Transactions on information forensics 
and security 7 (2012); “Haar-like features 
with optimally weighted rectangles for 
rapid object detection”, Pattern Recognition 
43 (2009); “Independent Histogram Pursuit 
for Segmentation of Skin Lesions", IEEE 
Trans. Biomedical Imaging, vol. 55 (2008). 
 
 
David Delgado Gómez has a Ph.D. 
degree from the technical university of 
Denmark. He has been a Visiting 
Professor at Pompeu Fabra University 
(2006-2008). Until 2010, he developed 
statistical models for suicide prediction 
in collaboration with the department of 
psychiatry in the Jimenez Diaz Hospital. 
Actually he is a Visiting Professor at the 
Department of Statistics, Univ. Carlos 
III de Madrid. Research interests: 
pattern recognition, machine learning 
and multivariate statistics. In these 
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self-updating face recognition 
systems”, IEEE Transactions on 
information forensics and security 7 
(2012); “Haar-like features with 
optimally weighted rectangles for rapid 
object detection”, Pattern Recognition 
43 (2009); “Independent Histogram 
Pursuit for Segmentation of Skin 
Lesions", IEEE Trans. Biomedical 




















Juan de Dios Tena. Nació en Madrid 
(España) en 1971. Licenciado en Economía 
por la Universidad Carlos III de Madrid en 
1994. Master en Economía Industrial por la 
Universidad Carlos III de Madrid en 1997 y 
Doctor en Economía por la Universidad de 
Newcastle Upon Tyne (Reino Unido) en 
2004. Actualmente es profesor visitante en 
el Departamento de Estadística y 
Econometría de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Áreas de investigación: propagación 
sectorial de políticas monetarias, predicción 
de la inflación, economía laboral y gasto 
público. 
 
Publicaciones recientes: “Decision taking 
under pressure: Evidence on football 
manager dismissals in Argentina and their 
consequences” (con R. Flores y D.K.Forrest), 
European Journal of Operational Research;  
“Forecasting national team medals totals at 
the summer olympic games” (con 
D.K.Forrest e I. Sanz), International Journal 
of Forecasting; “Impact of importing foreign 
talent on performance levels of local co-
workers”, (con J. Álvarez, D. Forrest, I. 
Sanz), Labour Economics; "Impact on 
Competitive Balance from Allowing Foreign 
Players in a Sports League: Evidence from 








Juan de Dios Tena. Born in Madrid 
(Spain) in 1971. Bachelor in Economics 
from Universidad Carlos III de Madrid in 
1994. Master in Industrial Economics from 
Universidad Carlos III de Madrid in 1997. 
Ph.D. in Economics (2004) from University 
of Newcastle Upon Tyne (UK). He is 
currently a Visiting Professor in the 
Department of Statistics and Econometrics 
at the Universidad Carlos III de Madrid. 
Research Interests: sectoral propagation of 
monetary policy, inflation forecast, labor 
economics and public expenditure. 
 
Recent publications: “Decision taking under 
pressure: Evidence on football manager 
dismissals in Argentina and their 
consequences” (with R. Flores and 
D.K.Forrest), European Journal of 
Operational Research;  “Forecasting 
national team medals totals at the summer 
olympic games” (with D.K.Forrest and I. 
Sanz), International Journal of Forecasting; 
“Impact of importing foreign talent on 
performance levels of local co-workers”, 
(with J. Álvarez, D. Forrest, I. Sanz), 
Labour Economics; "Impact on Competitive 
Balance from Allowing Foreign Players in a 
Sports League: Evidence from European 
Soccer," (with R. Flores and D.Forrest), 
Kyklos. 




















María Durbán Reguera. Es Licenciada en 
Ciencias Matemáticas por la Universidad de 
Granada (1993) y Doctor (Ph.D) en 
Estadística por la Heriot-Watt University 
(Reino Unido, 1999). Ha sido Postdoctoral 
Researcher en Biomathematic & Statistics 
Scotland (Reino Unido, 1999-2000). 
Actualmente es Profesora Titular del 
Departamento de Estadística y Econometría 
de la Universidad Carlos III de Madrid. Sus 
líneas de investigación incluyen: Psplines, 
regresión no-paramétrica, modelos mixtos, 
datos longitudinales.  
 
Publicaciones recientes: "Modeling regional 
economic dynamics: Spatial dependence, 
spatial heterogeneity and nonlinearities" 
(with Basile, R., Minguez, R., Montero, 
J.M., Mur, J.). Journal of Economic 
Dynamic & Control (2014). " Fast algorithm 
for smoothing parameter selection in 
multidimensional generalized P-splines" 
(with Rodríguez-Alvarez, M.X., Lee, D-J., 
Kneib, T., and Eilers, P.). Statistics and 
Computing (2015). "Twenty years of P-




María Durbán Reguera. She obtained a 
Mathematic degree in 1993 (Universidad 
de Granada) and received a Ph.D in 
Statistics at Heriot-Watt University (UK) in 
1999. She has been Postdoctoral 
Researcher with Biomathematics & 
Statistics Scotland (UK, 1999-2000). Now 
she is Associate Professor at the 
Department of Statistics and 
Econometrics, Universidad Carlos III de 
Madrid. Her main research interests are: 
Psplines, nonparametric regression, mixed 
models, longitudinal data. 
 
Recent publications: Spatial dependence, 
spatial heterogeneity and nonlinearities" 
(with Basile, R., Minguez, R., Montero, 
J.M., Mur, J.). Journal of Economic 
Dynamic & Control (2014). " Fast 
algorithm for smoothing parameter 
selection in multidimensional generalized 
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Lee, D-J., Kneib, T., and Eilers, P.). 
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Antoni Espasa Fellow of the European 
Economic Association. Premio Rey Jaime I de 
Economía, 1991.  
Es Licenciado en Ciencias Económicas y 
Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Deusto y M.Sc. in Econometrics (Distinction) y 
"Ph.D. in Economics" por la London School of 
Economics. Desde 1975 a 1990 perteneció al 
Servicio de Estudios del Banco de España, 
donde en 1985 fue nombrado economista jefe. 
En 1993 publicó el libro “Métodos cuantitativos 
para el análisis de coyuntura económica”, 
Alianza Editorial. Desde octubre de 1990 es 
Catedrático de Econometría, en la UC3M. 
Desde 1994 a 2104 ha sido director del 
Instituto Flores de Lemus de dicha 
universidad. Este instituto es responsable  de 
la revista bilingüe Boletín, de Inflación y 
análisis Macroeconómico y Antoni Espasa es su 
director desde 1994. Aspectos del 
procedimiento de predicción implementado 
para dicho Boletín  se encuentran en su 
artículo, “A Time Series Disaggregated  Model 
to Forecast GDP in the Eurozone” (conjunto 
con R. Minguez), c. 17 en Growth and Cycle in 
the Eurozone, Mazzi, G.L. y G. Savio 
(eds),Palgrave, 2006 y en varios artículos 
sobre inflación, como “Forecasting Aggregate 
and Disaggregates with Common Features” . 
Internat. Jour. of Forecasting, 2013, (conjunto 
con I. Mayo). Ha publicado el libro The 
Spectral Maximum Likelihood Estimation of 
Econometric Models with Stationary Errors y 
un amplio número de artículos en diferentes 
revistas como  Internat. Eco. Rev., Jour. Ame. 
Stat. Ass., Jour.of Forecasting, Internat. Jour. 
of Forecasting, Econometric Theory, Economic 
Letters, Internat. Regional Science Rev, The 
European Jour. of Finance, etc. Sus principales 
temas de interés en la investigación son 
predicción económica, modelos econométricos 
dinámicos y modelización y predicción de 
series de alta frecuencia. Un trabajo (conjunto 
con J R Cancelo y R Grafe) sobre este último 
tema se encuentra en el artículo, “Forecasting 
the electricity load from one day to one week 
ahead for the Spanish system operador”  
Internat. J. of Forecasting, 2008. 
 
 
Antoni Espasa Fellow of the European 
Economic Association. Rey Jaime I Prize 
for Economics, 1991. 
 B. Sc. in Econ., Ll. B. (Deusto University) 
and M.Sc. in Econ. (Distinction) and Ph.D. 
in Econ. (LSE), was a senior economist at 
the Research Dept. of the Bank of Spain 
since 1975 and since 1985 chief-
economist. Initially, he designed and 
implemented a short-term forecasting 
procedure for monetary aggregates. 
Subsequently, he developed a 
methodology for short-term forecasting 
and economic diagnosis. This 
methodology was initially published in 
1993 in a book in Spanish and later 
extended  in international publications as 
“Forecasting aggregates and 
disaggregates with common features”, 
Intern J of Forecasting, 2013 (with I 
Mayo-Burgos). At present, he has a chair 
on Econometrics at the UC3M and he has 
been the director of the Flores de Lemus 
Institute at this university from 1994 till 
2014. This institute is responsible for the 
publication, Bulletin of EU and US 
Inflation and Macroeconomic Analysis, 
and Antoni Espasa is its director since 
1994. He has published the book The 
Spectral Maximum Likelihood Estimation 
of Econometric Models with Stationary 
Errors, and articles in the Jour Ame Stat 
Ass, Inter Eco Rev, Jour of Fore, Internat. 
Jour of Fore, Internat Jour of Techn 
Manag, Econometric Th, The Euro Jour of 
Finan, Economic Letters, Inernat. 
Regional Science Rev. and in different 
Spanish journals. He is the leader of the 
group at the IFL participating in the 
European Forecasting Network. His main 
research interests are dynamic 
econometric models, economic 
forecasting, and modelling and 
forecasting high frequency data. A paper 
in the last topic is “Forecasting  the 
electricity load from one day to one week 
ahead” (with JR Cancelo and R 
Grafe),Intern J of Forecasting, 2008. 
 







Pedro Galeano San Miguel es Doctor en 
Ciencias Matemáticas por la Universidad 
Carlos III de Madrid. Ha sido Profesor 
Ayudante de la Universidad Carlos III de 
Madrid durante el periodo 1997-2004, 
Visiting Assistant Professor de la Graduate 
School of Business de la Universidad de 
Chicago durante el curso 2004-2005 e 
Investigador Postdoctoral del 
Departamento de Estadística e 
Investigación Operativa de la Universidad 
de Santiago de Compostela durante el 
periodo 2005-2008. Actualmente es 
Profesor Titular del Departamento de 
Estadística, Universidad Carlos III de 
Madrid. Es editor asociado del Journal of 
Time Series Analysis y de Heliyon. Recibió 
el “Premio de excelencia para jóvenes 
investigadores” del Consejo Social de la 
Universidad Carlos III de Madrid en 2014. 
Intereses de investigación: Análisis de 
series temporales, Análisis de datos 
funcionales, detección de datos atípicos y 
cambios estructurales, Inferencia 
Bayesiana y Estadística en alta dimensión.  
 
Publicaciones recientes: "The Mahalanobis 
distance for functional data with 
applications to classification'' (con E. 
Joseph y R. E. Lillo), Technometrics, 57, 
281-291, 2015; “Functional principal 
component regression and functional 
partial least squares regression: an 
overview and a comparative study” (con 
Febrero-Bande, M. and González-Manteiga, 
W.), International Statistical Review, en 
prensa, 2016. "A Bayesian Nonparametric 
approach to asymmetric conditional 
correlation model with applications to 
portfolio selection" (con A. Virvickaite y M. 
C. Ausín), Computational Statistics and 
Data Analysis, en prensa, 2016. 
 
Pedro Galeano San Miguel has a Ph.D. 
degree from Universidad Carlos III de 
Madrid. He has been an Assistant teacher 
at Univ. Carlos III de Madrid (1997-2004), 
Visiting Assistant Professor at the 
Graduate School of Business, University of 
Chicago (2004-2005) and Post-doctoral 
Researcher at the Department of Statistics 
and Operation Research at the University 
of Santiago de Compostela (2005-2008). 
Currently, he is Associate Professor at the 
Department of Statistics, Universidad 
Carlos III de Madrid. He is associate 
editor of the Journal of Time Series 
Analysis and Heliyon. He received the 
“Excellence Award for young researchers” 
from the UC3M Board of Trustees in 2014. 
Research interests: Time Series Analysis; 
Functional Data Analysis; Outlier and 
structural change detection; Bayesian 





Recent publications: "The Mahalanobis 
distance for functional data with 
applications to classification'' (with E. 
Joseph and R. E. Lillo), Technometrics, 
57, 281-291, 2015; “Functional principal 
component regression and functional 
partial least squares regression: an 
overview and a comparative study” (with 
Febrero-Bande, M. and González-
Manteiga, W.), International Statistical 
Review, in press, 2016. "A Bayesian 
Nonparametric approach to asymmetric 
conditional correlation model with 
applications to portfolio selection" (con A. 
Virvickaite and M. C. Ausín), 
Computational Statistics and Data 
Analysis, in press, 2016. 
 












Aurea Grané. Nació en Navarcles  
(Barcelona) en 1971. Licenciada en Ciencias 
Matemáticas por la Universidad de Barcelona 
en 1994. Doctora en Matemáticas por la 
Universidad de Barcelona en 1999. Es 
Profesora Titular del Departamento de 
Estadística de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Áreas de investigación: Bondad de 
ajuste. Análisis multivariante para datos de 
tipo mixto. Análisis de datos funcionales. 
Publicaciones recientes: “Profile 
identification via weighted related metric 
scaling: An application to dependent 
Spanish children” (con I. Albarrán y P. 
Alonso) Journal of the Royal Statistical 
Society Series A- Statistics in Society, Vol. 
178, 1-26. “Discussion on P. Secchi, S. 
Vantani and V. Vietlli: Analysis of spatio-
temporal mobile phone data: a case study 
in the metropolitan area of Milan” (con R. 
Romera) Statistical Methods and 
Applications, Vol. 24, 313-314. “Outliers, 
GARCH-type models and risk measures: A 
comparison of several approaches” (con H. 
Veiga) Journal of Empirical Finance, Vol. 
26, 26-40 (2014). “Asymptotic properties of 
a goodness-of-fit test based on maximum 
correlations” (con A. Tchirina). Statistics, 
Vol. 47, 202-215 (2013). 
 
Aurea Grané. Born in Navarcles 
(Barcelona) in 1971. Obtained a degree in 
Mathematics from Universidad de Barcelona 
in 1994. Ph.D. in Mathematics from 
Universidad de Barcelona in 1999. She is 
Associate Professor in the Department of 
Statistics at the Universidad Carlos III de 
Madrid. Research Interests: Goodness-of-fit. 
Multivariate analysis for mixed-type data. 
Functional data analysis. 
Recent publications: “Profile identification 
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2003, donde ha ocupado los puestos de 
investigador Ramón y Cajal, Profesor 
Titular (vía Habilitación Nacional) y, 
actualmente, Catedrático (vía Acreditación 
Nacional). Su investigación, centrada en 
problemas de optimización dinámica y 
estocástica, ha sido publicada en revistas 
destacadas como el Journal of the Royal 
Statistical Society Series B, Mathematical 
Programming y Operations Research. Ha 
sido IP de varios proyectos nacionales y ha 
recibido un Premio de Excelencia UC3M 
para Joven Personal Investigador. Participa 
regularmente como experto independiente 
para la CE. 
 
Publicaciones recientes: “A verification 
theorem for indexability of discrete time 
real state discounted restless bandits”, 
arXiv:1512.04403[math.OC], 2015. 
“Towards minimum loss job routing to 
parallel heterogeneous multiserver queues 
via index policies”, European Journal of 
Operational Research, 2012. “Admission 
and routing of soft-real time jobs to 
multiclusters: Design and comparison of 
index policies”, Computers & Operations 
Research, 2012. 
 
José Niño Mora. Professor of Operations 
Research and Statistics at the Statistics 
Department of UC3M. He earned his 
Licenciate degree in Mathematical 
Sciences from Complutense University of 
Madrid in 1989 with Extraordinary 
Graduation Prize in the Area of 
Experimental Sciences, and his PhD in 
Operations Research from MIT in 1995 on 
a Fulbright fellowship. After postdoc stints 
at MIT and at the Center for Operations 
Research and Econometrics (CORE) of the 
Université Catholique de Louvain (as 
Marie Curie fellow), he was a Visiting 
Professor at Pompeu Fabra University, 
and is at UC3M since 2003, first as a 
Ramón y Cajal researcher, then as 
Associate Professor (via National 
Habilitation) and currently as Full 
Professor (via National Accreditation). His 
research, mainly addressing dynamic and 
stochastic optimization problems, has 
been published in major journals such as 
the Journal of the Royal Statistical Society 
Series B, Mathematical Programming and 
Operations Research. He has been PI of 
several national research projects and has 
been awarded a UC3M Young Investigator 
Excellence Prize. He serves regularly as 
independent expert for the EC. 
 
Recent publications: “A verification 
theorem for indexability of discrete time 
real state discounted restless bandits”, 
arXiv:1512.04403[math.OC], 2015. 
“Towards minimum loss job routing to 
parallel heterogeneous multiserver queues 
via index policies”, European Journal of 
Operational Research, 2012. “Admission 
and routing of soft-real time jobs to 
multiclusters: Design and comparison of 
index policies”, Computers & Operations 
Research, 2012. 
 







Fco. Javier Nogales Martín. Profesor 
Titular de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) desde 2007. Desde 2015, miembro 
senior en el Research Institute UC3M-
Santander of Financial Big Data. 
Previamente, Profesor Asociado en la 
Universidad de Castilla-La Mancha (2000-
2002), y posteriormente (2002-2007) 
Profesor Visitante en el Departamento de 
Estadística de la UC3M. Licenciado en CC. 
Matemáticas (1995) por la Universidad 
Autónoma de Madrid y Doctor en CC. 
Matemáticas (2000) por la UC3M. 
Premio de Excelencia 2010 y 2013 a jóvenes 
investigadores (UC3M).  
 
Líneas de investigación 
Optimización en Big Data; Gestión activa y 
cuantitativa de carteras financieras; Técnicas 
cuantitativas en energía 
 
Publicaciones recientes:  
 
“Multiperiod Portfolio Optimization with 
General Transaction Costs” (with A.V. 
DeMiguel and X. Mei). Forthcoming in 
Journal of Banking and Finance, 2016. 
 
``Parameter Uncertainty in Multiperiod 
Portfolio Optimization With Transaction 
Costs'' (con A. V. DeMiguel y A. Martin-
Utrera). Journal of Financial and 
Quantitative Analysis, 50(6), pp. 1443-
1471, 2015.  
 
``Stock Return Serial Dependence and 
Out-of-Sample Portfolio Performance'' (con 
A. V. DeMiguel y R. Uppal). The Review of 





Fco. Javier Nogales Martín. Associate 
Professor at Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) since 2007. From 2015, 
senior member in the Research Institute 
UC3M-Santander of Financial Big Data. 
Previously, a Visiting Professor at 
Universidad de Castilla-La Mancha (2000-
2002), and after that (2002-2007), a 
Visiting Professor (tenure-track) at the 
Department of Statistics of UC3M. B.S. 
degree in Mathematics (1995) from 
Universidad Autónoma de Madrid and a 
Ph.D. in Mathematics (2000) from UC3M. 
Young Investigator Award for Research 
Excellence (UC3M) in 2010 and 2013.  
 
Fields of Interest 
Big Data Optimization; Quantitative 
Portfolio Management; Analytics in Energy 
Markets 
 
Recent publications:  
 
“Multiperiod Portfolio Optimization with 
General Transaction Costs” (with A.V. 
DeMiguel and X. Mei). Forthcoming in 
Journal of Banking and Finance, 2016. 
 
``Parameter Uncertainty in Multiperiod 
Portfolio Optimization With Transaction 
Costs'' (with A. V. DeMiguel and A. Martin-
Utrera). Journal of Financial and 
Quantitative Analysis, 2015.  
 
``Stock Return Serial Dependence and 
Out-of-Sample Portfolio Performance'' 
(with A. V. DeMiguel and R. Uppal). The 











Daniel Peña. Nació en Madrid, 1948. Es 
Diplomado en Sociología y Estadística por 
la Universidad Complutense de Madrid, 
Ingeniero Industrial y Doctor Ingeniero 
Industrial por la Universidad Politécnica 
de Madrid, e ITP en Business 
Administration por Harvard University. Ha 
sido Catedrático en la ETSII, UPM, y en 
las Universidades de Wisconsin-Madison y 
Chicago, miembro de la Comisión Gestora, 
Vicerrector y Rector de la Universidad 
Carlos III de Madrid (2007-  2015),  
Director de Estadística Española (1984-
1994), Presidente de la Sociedad Española 
de Estadística e Investigación Operativa 
(1989-1992) y presidente de ECAS 
(European Courses in Advance Statistics) 
(1997-2001). Ha publicado 14 libros y 
más de 200 artículos de investigación en 
Series Temporales, Modelos Lineales, 
Métodos Robustos, Estadística Bayesiana, 
Econometría, Teoría de la Decisión, 
Análisis Multivariante y Métodos para la 
Mejora de la Calidad. Es miembro del ISI,  
Miembro de honor (Fellow) de  ASA y IMS 
y recibió el premio Jack Youden al mejor 
artículo publicado en Technometrics, el 
Premio de Investigación Jaime I en 
Economía, y Medallas por el Colegio de 
Ingenieros Industriales de Madrid, la 
Asociación de graduados de la ETSII, UPM 
y la Sociedad Española de Estadística e 
Investigación Operativa. 
 
Publicaciones recientes:  
 
“Outlier Detection and Robust Estimation 
in Linear Regression Models with Fixed 
Group Effects” (with B. Pérez and I. 
Molina) Journal of Statistical Computation 
and Simulation, 84, 2652-2669, 2014. 
 
“Generalized Dynamic Principal 
Components” (con V. Yohai).  The Journal 
of American Statistical Association, (in 
press, 2016). 
 
“Common Seasonality in Multivariate Time 
Series” (with F. H. Nieto and D. Saboyá). 
Statistica Sinica, (in press, 2016). 
 
Daniel Peña. Born in Madrid, 1948. Has 
degrees in Sociology and Statistics from 
Universidad Complutense de Madrid, a 
Master and Ph.D. degree in Industrial 
Engineering from Universidad Politécnica 
de Madrid, and an ITP in Business 
Administration from Harvard University. 
Has been a Full Professor at ETSII, UPM, 
and at the Universities of Wisconsin-
Madison and Chicago. He was a member of 
the Board of Directors, Vice-rector and 
Rector (2007-2015) of Universidad Carlos 
III de Madrid, Editor-in-Chief of the journal 
Estadística Española (1984-1994), 
President of the Spanish Statistics and 
Operations Research Society (1989-1992) 
and president of ECAS (European Courses 
in Advance Statistics) (1997-2001). Has 
published 14  books and over 200 articles 
on Time Series, Linear Models, Robust 
Methods, Bayesian Statistics, 
Econometrics, Decision Theory, 
Multivariate Analysis and Quality 
Improvement Methods. He is ISI member 
and ASA and IMS Fellow and has  received 
the Youden Prize for the Best paper in 
Technometrics, the Jaime I Award for 
research in Economics, and Medals from 
the Industrial Engineering association in 
Madrid, the Alumni Association of ETSII, 
UPM and the Spanish Statistical and 




 “Outlier Detection and Robust Estimation 
in Linear Regression Models with Fixed 
Group Effects” (with B. Pérez and I. 
Molina) Journal of Statistical Computation 
and Simulation, 84, 2652-2669, 2014. 
 
“Generalized Dynamic Principal 
Components” (con V. Yohai).  The Journal 
of American Statistical Association, (in 
press, 2016). 
 
“Common Seasonality in Multivariate Time 
Series” (with F. H. Nieto and D. Saboyá). 
Statistica Sinica, (in press, 2016). 








Francisco J. Prieto Fernández es Doctor 
Ingeniero Industrial por la Universidad 
Politécnica de Madrid, y Ph.D. en 
Operations Research por la Universidad de 
Stanford. Ha sido Profesor Titular en la 
Universidad Politécnica durante el curso 
1989-90, y Visiting Assistant Professor del 
Departmento de Operations Research, 
Stanford University. Actualmente es 
Catedrático del Departmento de 
Estadística, Univ. Carlos III de Madrid. 
Intereses de investigación: optimización de 
problemas de gran tamaño, optimización 
bajo incertidumbre, problemas de 
optimización en empresas eléctricas y 
procedimientos de estimación robustos. 
 
 
Publicaciones recientes: “On Rank Driven 
Dynamical Systems”  (con J.J.P. Veerman), 
Journal of Statistical Physics, Vol. 156 (3), 
pp. 455–472 (2014); “Combining and 
scaling descent and negative curvature 
directions” (con C.P. Avelino, J.M. 
Moguerza y A. Olivares), Mathematical 
Programming 128 (2011), pp. 285-319; 
“Combining Random and Specific Directions 
for Outlier Detection and Robust Estimation 
in High-Dimensional Multivariate Data” (con 
D. Peña), Journal of Computational and 
Graphical Statistics 16 (2007), pp. 228-254. 
 
 
Francisco J. Prieto Fernández has a 
Ph.D. degree from Universidad Politécnica 
de Madrid and a Ph.D. in Operations 
Research from Stanford University. Has 
been an Associate Professor at 
Polytechnic University, Madrid (1989-90), 
and a Visiting Assistant Professor at the 
Department of Operations Research, 
Stanford University. Actually he is a Full 
Professor at the Department of Statistics, 
Univ. Carlos III de Madrid. Research 
interests: large-scale nonlinear 
optimization, optimization under 
uncertainty, optimization problems in the 




Recent publications: “On Rank Driven 
Dynamical Systems”  (with J.J.P. 
Veerman), Journal of 
Statistical Physics, Vol. 156(3), pp. 455–
472 (2014); “Combining and scaling 
descent and negative curvature 
directions” (with C.P. Avelino, J.M. 
Moguerza and A. Olivares), Mathematical 
Programming 128 (2011), pp. 285-319; 
“Combining Random and Specific 
Directions for Outlier Detection and 
Robust Estimation in High-Dimensional 
Multivariate Data” (with D. Peña), Journal 
of Computational and Graphical Statistics 

















Mª Rosario Romera Ayllón. Doctora en 
CC. Matemáticas por la Universidad 
Complutense de Madrid en 1985.  Es 
profesora Titular de Estadística e 
Investigación Operativa en la Universidad 
Carlos III de Madrid y lo ha sido en la 
Politécnica de Madrid hasta 1991. Tiene 
acreditación como Catedrática ANECA 
desde septiembre de 2008. Ha sido  
Vicedecana de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, y Directora del 
Doctorado en Ingeniería Matemática de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 
Actualmente es la Secretaria General del 
Consejo Social de la UC3M. 
Publicaciones recientes:  
“On visualizing mixed-type data: A joint 
metric approach to profile construction and 
outlier detection” (con A. Grané), 
SOCIOLOGICAL METHODS AND RESEARCH 
(2016) 1-33,  
DOI: 10.1177/0049124115621334 
 
“Ruin probabilities in a finite-horizon risk 
model with investment and reinsurance” 
(con W. Runggaldier), JOURNAL OF APPLIED 
PROBABILITY (2012) 49 (4), 954-966. 
 
“Controlled diffusion processes with 
Markovian switchings for modeling 
dynamical engineering systems” (con H. 
Cañada), EUROPEAN JOURNAL OF 




Mª Rosario Romera Ayllón. Ph.D. in 
Mathematics from Universidad Complutense 
de Madrid in 1985. Associate Professor of 
Statistics and Operations Research at 
Universidad Carlos III de Madrid and before 
1991 at Universidad Politécnica de Madrid. 
She holds the National Accreditation for Full 
Professor ANECA since September 2008. 
She has been Vicedean of the Faculty of 
Social Sciences and Director of the Ph. D. 
Program in Mathematical Engineering at 
Universidad Carlos III de Madrid. She is 
currently the Secretary-General of the 
Social Council.  
Recent publications:  
“On visualizing mixed-type data: A joint 
metric approach to profile construction and 
outlier detection” (with A. Grané), 
SOCIOLOGICAL METHODS AND RESEARCH 
(2016) 1-33,  
DOI: 10.1177/0049124115621334 
 
“Ruin probabilities in a finite-horizon risk 
model with investment and reinsurance” 
(with W. Runggaldier), JOURNAL OF 
APPLIED PROBABILITY (2012) 49 (4), 954-
966. 
 
“Controlled diffusion processes with 
Markovian switchings for modeling 
dynamical engineering systems” (with H. 
Cañada), EUROPEAN JOURNAL OF 









Juan Romo (Madrid, 1959). Obtuvo la 
Licenciatura en Ciencias Matemáticas con 
Premio Extraordinario en la Universidad 
Complutense de Madrid y el Ph.D. in 
Mathematics en Texas A&M University. 
Realizó una estancia postdoctoral en City 
University of New York. Fue Profesor 
Titular en la Universidad Complutense de 
Madrid y en la Universidad Carlos III de 
Madrid, donde actualmente es Catedrático 
de Estadística. Ha sido Vicerrector de 
Tercer Ciclo y Postgrado, y de Profesorado 
y Departamentos en la Universidad Carlos 
III de Madrid, de la que es Rector desde 
marzo de 2015. Coautor de cuatro libros, 
ha publicado artículos en revistas 
internacionales de investigación sobre 
análisis de datos funcionales, técnicas de 
remuestreo y series temporales. Su trabajo 
de investigación actual incluye aplicaciones 
en genética (microarrays), datos 
financieros, big data y análisis de 
imágenes. 
 
Publicaciones recientes:  
 
“Shape outlier detection and visualization 
for functional data: the outliergram” (2014) 
(con Ana Arribas), Biostatistics. 
 
“Interpretable support vector machines for 
functional data” (2014) (con Belén Martín 
Barragán y Rosa Lillo), European Journal of 
Operational Research.  
 
“Testing for statistical arbitrage in credit 
derivatives markets” (2014) (con Sergio 
Mayordomo y Juan Ignacio Peña),  Journal 
of Empirical Finance.  
 
“Robust functional classification for time 
series” (2014)  (con Andrés Alonso, David 
Casado y Sara López), Journal of 
Classification. 
 
“depthTools: an R package for a robust 
analysis of gene expression data” (2013) 




Juan Romo (Madrid, 1959). Obtained his 
B.Sc. in Mathematics with Honors from 
Universidad Complutense de Madrid and 
his Ph.D. in Mathematics from Texas A&M 
University. Postdoc in City University of 
New York. He has been Associate 
Professor, both in Universidad 
Complutense de Madrid and Universidad 
Carlos III de Madrid, where he is 
Professor of Statistics. He has been Vice-
President for Graduate Studies and Vice-
President for Faculty and Departments in 
Universidad Carlos III de Madrid and he is 
its President since March, 2015.  Coauthor 
of four books, he has published articles in 
research journals on functional data 
analysis, resampling techniques and time 
series. His current research includes 
applications in genetics (microarrays), 







“Shape outlier detection and visualization 
for functional data: the outliergram” 
(2014) (with Ana Arribas), Biostatistics. 
 
“Interpretable support vector machines 
for functional data” (2014) (with Belén 
Martín Barragán and Rosa Lillo), European 
Journal of Operational Research.  
 
“Testing for statistical arbitrage in credit 
derivatives markets” (2014) (with Sergio 
Mayordomo and Juan Ignacio Peña),  
Journal of Empirical Finance.  
 
“Robust functional classification for time 
series” (2014)  (with Andrés Alonso, David 
Casado and Sara López), Journal of 
Classification. 
 
“depthTools: an R package for a robust 
analysis of gene expression data” (2013) 
(with Aurora Torrente and Sara López), 
Bioinformatics.  
 








Esther Ruiz Ortega. Nació en Vizcaya en 
1961. Es Licenciada en Ciencias 
Empresariales por la Universidad del País 
Vasco en 1984, Master en Estadística por la 
London School of Economics en 1988 y 
Doctora en Economía por la London School 
of Economics en 1992. Ha sido profesora 
colaboradora en la universidad del País 
Vasco y profesora visitante de la London 
School of Economics. Es Co-Editora del 
International Journal of Forecasting. 
 
Publicaciones recientes: “Bootstrap Multi-
step Forecasts of Non-Gaussian VAR 
Models”, (con D. Fresoli y L. Pascual), 
International Journal of Forecasting (2015); 
“Frontiers in VaR forecasting”, (con M.R. 
Nieto), International Journal of Forecasting 
(2016); “The uncertainty of conditional 
returns, volatilities and correlations in DCC 
models”, con D. Fresoli, Computational 




Esther Ruiz Ortega. Born in Vizcaya in 
1961. She has a degree in Business 
Administration from the Universidad del 
País Vasco (1984), a Master in Statistics 
from the London School of Economics 
(1988) and a Ph.D. in Economics from the 
London School of Economics (1992). Has 
been Lecturer at the Universidad del País 
Vasco and at the London School of 
Economics. She is Co-Editor of 
International Journal of Forecasting. 
 
Recent publications: “Bootstrap Multi-step 
Forecasts of Non-Gaussian VAR Models”, 
(jpint with D. Fresoli and L. Pascual), 
International Journal of Forecasting 
(2015); “Frontiers in VaR forecasting”, 
(with M.R. Nieto), International Journal of 
Forecasting (2016); “The uncertainty of 
conditional returns, volatilities and 
correlations in DCC models”, with D. 
Fresoli, Computational Statistics & Data 





















Carlos Ruiz Mora. Nació en Ciudad Real 
en 1984. Es Ingeniero Superior Industrial 
por la Universidad de Castilla-La Mancha 
(2007) y Doctor en Ingeniería Eléctrica por 
la Universidad de Castilla-La Mancha 
(2012). Ha sido Investigador Postdoctoral 
en Supélec y École Centrale Paris, Paris, 
Francia (2012-2013) y en la Universidad 
Carlos III de Madrid, España (2013-2015). 
Desde 2015 es Profesor Visitante en el 
departamento de Estadística.  
 
 
Publicaciones recientes: “Robust 
Transmission Expansion Planning”. 
European Journal of Operational Research, 
242(2015):390–401. (con A. J. Conejo); 
“Revealing rival offer prices via inverse 
optimization”. IEEE Transactions on Power 
Systems, 28(3):3056-3064, Aug. 2013. 
(con A. J. Conejo y D. J. Bertsimas); “An 
integrated framework of agent-based 
modelling and robust optimization for 
microgrid energy management”. Applied 
Energy. 129:70-88, Sept. 2014. (con E. 







Carlos Ruiz Mora. Born in Ciudad Real 
in 1984. Has a degree in Electrical 
Engineering from the Universidad de 
Castilla-La Mancha (2007) and a Ph.D. in 
Electrical Engineering from the University 
of Castilla-La Mancha (2012-2013). He 
has been a Postdoctoral researcher at 
Supélec and École Centrale Paris, Paris, 
France (2013-2015) and in Universidad 
Carlos III de Madrid, Spain (2015).  He is 
an Assistant Professor at the Statistics 
department since 2015. 
 
Recent publications: “Robust Transmission 
Expansion Planning”. European Journal of 
Operational Research, 242(2015):390–
401. (with A. J. Conejo); “Revealing rival 
offer prices via inverse optimization”. IEEE 
Transactions on Power Systems, 
28(3):3056-3064, Aug. 2013. (with A. J. 
Conejo y D. J. Bertsimas); “An integrated 
framework of agent-based modelling and 
robust optimization for microgrid energy 
management”. Applied Energy. 129:70-
88, Sept. 2014. (with E. Kuznetsova, Y. Li 




















Ismael Sánchez Rodríguez-Morcillo. 
Es Profesor Titular del Departamento de 
Estadística de la Universidad Carlos III de 
Madrid en el Campus Politécnico de 
Leganés. Es Ingeniero Industrial por la 
Universidad Politécnica de Madrid y Doctor 
Ingeniero Industrial por la Universidad 
Carlos III de Madrid. Ha sido también 
Profesor Visitante en el Departamento de 
Fundamentos del Análisis Económico de la 
Universidad de Alicante. Sus principales 
líneas de investigación son series 
temporales, modelos dinámicos y control 
estadístico de procesos. Además, participa 
con diferentes equipos multidisciplinares, 
tanto a nivel nacional como europeo, para 
el desarrollo de métodos estadísticos 




Publicaciones recientes: González, I., and 
Sánchez, I. (2013). “Optimal centering and 
tolerance design for correlated variables”. 
International Journal of Advanced 
Manufacturing Technology, 66, 1499-1510. 
Lobo, M.G., and Sánchez, I. (2012). 
"Regional wind power forecasting based on 
smoothing techniques, with application to 
the Spanish peninsular system", IEEE 
Transactions on Power Systems,27, 1990-
1997. Bermejo, M.A., Peña, D. and 
Sánchez, I. (2011). "Identification of TAR 
Models Using recursive estimation," Journal 
of Forecasting, 30, 31-50.  
 
Ismael Sánchez Rodríguez-Morcillo. 
He is Associate Professor at the 
Department of Statistics in Universidad 
Carlos III of Madrid, at the Polytechnic 
School in Leganés. He received a degree 
in Industrial Engineering from Universidad 
Politécnica de Madrid and he is Doctor in 
Industrial Engineering from Universidad 
Carlos III de Madrid. He has also been 
Visiting Professor at the Department of 
Economics at Universidad de Alicante. His 
research interests are time series, 
dynamic models, and statistical process 
control. Ismael works with several 
multidisciplinary teams, both at national 
and European level, involved in the 
development of statistical methods for the 




Recent Publications: González, I., and 
Sánchez, I. (2013). “Optimal centering 
and tolerance design for correlated 
variables”. International Journal of 
Advanced Manufacturing Technology, 66, 
1499-1510. Lobo, M.G., and Sánchez, I. 
(2012). "Regional wind power forecasting 
based on smoothing techniques, with 
application to the Spanish peninsular 
system", IEEE Transactions on Power 
Systems,27, 1990-1997. Bermejo, M.A., 
Peña, D. and Sánchez, I. (2011). 
"Identification of TAR Models Using 
recursive estimation," Journal of 















Ewa Strzalkowska-Kominiak. Nació en 
Varsovia (Polonia) en 1978. Es Licenciada en 
Matemáticas por la Politécnica de Varsovia 
(Warsaw University of Technology) en 2002 
y Doctora en Matemáticas por Justus-Liebig 
Universität Giessen (Alemania) en 2008. Ha 
sido investigadora postdoctoral (2009-2010) 
e investigadora “Juan de la Cierva” (2011-
2012) en la Universidade da Coruña. 
Actualmente es investigadora postdoctoral 
en el Departamento de Estadística, 
Universidad Carlos III de Madrid. Sus líneas 
de investigación incluyen: análisis de 
supervivencia (censura y truncamiento), 
estadística no paramétrica. 
 
 
Publicaciones recientes:   
 
 “On the Kaplan-Meier estimator based on 
ranked set samples“ (con M. Mahdizadeh) 
Journal of Statistical Computation & 
Simulation  84 (2014), pp. 2577-2591 
 
 “Beran-based approach for single-index 
models under censoring“ (con R. Cao)  
Computational Statistics 29 (2014), pp. 
1243-1261 
 
“Empirical copulas for consecutive survival 
data“ (con W. Stute), TEST 22 (2013), pp. 
688 -714 
 
“Maximum likelihood estimation for 
conditional distribution single-index models 
under censoring“ (con R. Cao), Journal of 
Multivariate Analysis 114 (2013), pp. 74 – 
98 
 
Ewa Strzalkowska-Kominiak. Born in 
Warsaw (Poland) in 1978. She has a degree in 
Mathematics from Warsaw University of 
Technology (2002) and a Ph.D. in 
Mathematics from Justus-Liebig Universität 
Giessen (Germany, 2008). She has been 
postdoctoral researcher at the Universidade 
da Coruña (2009-2010) and “Juan de la 
Cierva” researcher at the Universidade da 
Coruña (2011-2012). Now, she is a 
postdoctoral researcher at the Department of 
Statistics, Universidad Carlos III de Madrid. 
Her main research interests are: survival 




Recent publications:  
 
“On the Kaplan-Meier estimator based on 
ranked set samples“ (with M. Mahdizadeh) 
Journal of Statistical Computation & 
Simulation  84 (2014), pp. 2577-2591 
 
 “Beran-based approach for single-index 
models under censoring“ (with R. Cao)  
Computational Statistics  29 (2014), pp. 1243-
1261 
 
“Empirical copulas for consecutive survival 
data“ (with W. Stute), TEST  22 (2013), pp. 
688 -714 
 
“Maximum likelihood estimation for 
conditional distribution single-index models 
under censoring“ (with R. Cao), Journal of 












Helena Veiga. Nació en Lisboa, 1972. Es 
Licenciada en Economía por la 
Universidade Nova de Lisboa, Doctora en 
Economía por la Universitat Autònoma de 
Barcelona, y Master en Matemática 
Aplicada a la Economía por el Instituto  
de Economía y Gestão da Universidade 
Técnica de Lisboa. Ha sido Ayudante en 
la Faculdade de Economía da 
Universidade do Porto desde 1995 hasta 
Abril de 2004 y Profesor Auxiliar en la 
misma Facultad de Abril 2004 hasta 
Septiembre 2004. Actualmente es 
Profesora Titular en el Departamento de 
Estadística e Investigación Operativa. Sus 
áreas de interés son la Econometría 
Financiera, las Series Temporales, la 
Econometría, las Finanzas Empíricas y 
Datos de Panel. 
 
Publicaciones recientes:  
 
“Dynamic Effects in Inefficiency: 
Evidence from the Colombian 
Banking Sector” (joint with Jorge 
Galán and Michael Wiper), European 
Journal of Operational Research, 
20(2), 562-575, 2015. 
 “Correlations between oil and stock 
markets: A wavelet-based approach” 
(joint with Martín-Barragán and Sofia 




 Helena Veiga. Born in Lisbon, 1972. 
Has a B.A. in Economics from 
Universidade Nova de Lisboa, a Master 
and Ph.D. degree in Economics from 
Universitat Autònoma de Barcelona, and 
a Master in Mathematics Applied to 
Economics and Business from Instituto 
de Economía y Gestão, Universidade 
Técnica de Lisboa.  Has been Teaching 
Assistant at the Faculty of Economics, 
Universidade do Porto during the period 
1995-March 2004 and Assistant 
Professor at the same Faculty, from April 
2004 till September 2004. Currently, she 
is Associate Professor at the Department 
of Statistics and Operational Research, 
Universidad Carlos III de Madrid. Her 
research interests are Financial 
Econometrics, Time Series, 
Econometrics, Empirical Finance and 
Panel Data.  
 
Recent publications:  
 
“Dynamic Effects in Inefficiency: 
Evidence from the Colombian 
Banking Sector” (joint with Jorge 
Galán and Michael Wiper), 
European Journal of Operational 
Research, 20(2), 562-575, 2015. 
 “Correlations between oil and stock 
markets: A wavelet-based approach” 
(joint with Martín-Barragán and 
Sofia Ramos), Economic Modelling, 
50, 212-227, 2015. 
 
 









Santiago Velilla Cerdán. (1960) Estudió 
en la Universidad Complutense de Madrid, 
donde se licenció en Matemáticas en 1982 
y se doctoró en Estadística e Investigación 
Operativa en 1987. En 1988 es nombrado 
Profesor Titular en el Departamento de 
Estadística e Investigación Operativa de la 
Facultad de Matemáticas de la UCM. Desde 
1990 trabaja en la Universidad Carlos III 
de Madrid, donde, desde 1998, es 
Catedrático del Departamento de 
Estadística.  Sus líneas de investigación son 
Regresión, Análisis Multivariante y Series 
Temporales. 
 
Publicaciones recientes:  
 
”On the structure of the quadratic 
subspace in discriminant analysis,'’ (2010). 
Journal of Multivariate Analysis, 101, 1239-
1251. 
 
”A note on the structure of the quadratic 
subspace in discriminant analysis,” (2012).  
Statistics and Probability Letters, 82, 739-
747. 
 
”On the behavior of the SAVE directions,'' 
(2014). Communications in Statistics –- 
Theory and Methods. 43(21), 4612-4627. 
 
Santiago Velilla Cerdán. (1960) 
Studied at Universidad Complutense de 
Madrid (UCM), where he obtained a 
degree in Mathematics in 1982 an a Ph. 
D. In Statistics and Operations Research 
in 1987. In 1988, he became Associate 
Professor of the Department of Statistics 
and Operations Research of the School of 
Mathematics of UCM. In 1990, he joins 
Universidad Carlos III de Madrid where, 
from 1998, he is Professor of Statistics of 
the Departament of Statistics.  His 
research lines are Regression, Time Series 




”On the structure of the quadratic 
subspace in discriminant analysis'', 
(2010). Journal of Multivariate Analysis, 
101, 1239-1251. 
 
”A note on the structure of the quadratic 
subspace in discriminant analysis”, 
(2012).  Statistics and Probability Letters, 
82, 739-747. 
 
”On the behavior of the SAVE directions,'' 
(2014). Communications in Statistics –- 
















Teresa Villagarcía Casla. Es ingeniero 
Industrial por la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales  de Madrid y Doctor 
Ingeniero Industrial por la Universidad 
Politécnica de Madrid. Ha sido Profesora 
Titular en la Universidad Politécnica de 
Madrid. En la actualidad es profesora titular 
en el departamento de Estadística de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Campos 
de interés: Medición de expectativas y 
satisfacción de clientes. Enseñanza y 
aprendizaje de la Estadística. 
 
Publicaciones recientes: Ruiz-Capillas, C, 
Moral, A y Villagacía, T "Use of semi-
trained panel members in the sensory 
evaluation of hake (merluccius merluccius, 
l) analyzed statistically" Journal of Food 
Quality 26, 181-195. (2003); Villagarcía, T. 
"The use of consulting work to teach 
statistics to engineering students "Journal 
of Statitics Education (1998);  “Calidad 




Teresa Villagarcía Casla has an 
Engineer degree (1983) and a Ph.D. in 
Industrial Engineering (1988) from 
Universidad Politécnica de Madrid. She is 
associate Professor of Statistics and 
Operations Research. Research lines: 
Measuring satisfaction of customers in 






Recent publications: Ruiz-Capillas, C, 
Moral, A y Villagacía, T "Use of semi-
trained panel members in the sensory 
evaluation of hake (merluccius merluccius, 
l) analyzed statistically" Journal of Food 
Quality 26, 181-195. (2003); Villagarcía, 
T. "The use of consulting work to teach 
statistics to engineering students "Journal 
of Statitics Education (1998);  “Calidad 



























Michael P. Wiper. Nació en Darlington, 
Inglaterra en 1964. Obtuvo el BSc. (Hons.) 
en Matemáticas por la Universidad de 
Warwick, Inglaterra en 1986, el MSc en 
Estadística por la Universidad de 
Manchester, Inglaterra en 1988 y el PhD 
por la Universidad de Leeds en 1990. Ha 
sido Profesor de Estadística en la 
Universidad de Londres, Goldsmiths College 
desde 1990 hasta 1997. Desde 1997 ha 
trabajado como Profesor Visitante hasta el 
año 2001 en el Departamento de 
Estadística y Econometría en la Universidad 
Carlos III de Madrid. Actualmente es 
Profesor Titular de esta Universidad. Sus 
líneas de investigación, dentro de la 
especialidad de la estadística bayesiana, 
incluyen la inferencia para procesos 
estocásticos como las colas y los modelos 
de fiabilidad de software. 
 
Publicaciones recientes:   
 
“Dynamic effects in inefficiency: Evidence 
from the Colombian banking sector” (con J. 
E. Galán y H. Veiga), European Journal of 
Operational Research, 240, 562-571, 
(2015).  
 
“Bayesian nonparametric models of circular 
variables based on Dirichlet process 
mixtures of normal distributions” (con G. 
Núñez y M.C. Ausin), Journal of 
Agricultural, Biological and Environmental 
Statistics, 20, 47-64 ,(2015) 
 
“Bayesian modeling of bacterial growth for 
multiple populations”, (con A. P. Palacios, 
J. M. Marín y E. J. Quinto), Annals of 
Applied Statistics, 8, 1516–1537, (2014).  
 
Michael P. Wiper. He was born in 
Darlington, England in 1964. He has a BSc 
(Hons) degree in Mathematics from the 
University of Warwick (1986), a MSc in 
Statistics from the University of 
Manchester (1988) and a PhD from Leeds 
University (1990). He worked as a lecturer 
in Statistics at Goldsmiths College in the 
University of London between 1990 and 
1997 and is currently an Associate 
Professor at the Universidad Carlos III de 
Madrid. His research interests, within the 
general area of Bayesian statistics, include 
inference for stochastic processes, in 








“Dynamic effects in inefficiency: Evidence 
from the Colombian banking sector” (with 
J. E. Galán and H. Veiga), European 
Journal of Operational Research, 240, 
562-571, (2015).  
 
“Bayesian nonparametric models of 
circular variables based on Dirichlet 
process mixtures of normal distributions” 
(con G. Núñez and M.C. Ausin), Journal of 
Agricultural, Biological and Environmental 
Statistics, 20, 47-64 ,(2015) 
 
“Bayesian modeling of bacterial growth 
for multiple populations”, (with A. P. 
Palacios, J. M. Marín and E. J. Quinto), 
Annals of Applied Statistics, 8, 1516–








 BREVE RESUMEN DE LA 
DOCENCIA IMPARTIDA POR EL 
DEPARTAMENTO 




El Departamento ha impartido docencia en 
las siguientes titulaciones: 
 Grado en Administración de 
Empresas 
 Grado en Economía 
 Grado en Estadística y Empresa 
 Grado en Finanzas y Contabilidad 
 Grado en Turismo 
 Grado en Información y 
Documentación 
 Grado en Ciencias Políticas 
 Grado en Periodismo 
 Grado en Relaciones Laborales y 
Empleo 
 Grado en Sociología 
 Grado en Estudios Internacionales 
 Doble Grado en Derecho y 
Administración de Empresas 
 Doble Grado en Derecho y Economía             
 Doble Grado en Ingeniería 
Informática y Administración de 
Empresas 
 Doble Grado en Derecho y Ciencias 
Políticas 
 Doble Grado en Periodismo y 
Comunicación Audiovisual 
 Doble Grado en Periodismo y 
Humanidades 
 Doble Grado en Ciencias Políticas y 
Sociología 
 Grado en Ingeniería Biomédica 
 Grado en Ingeniería Informática 
 Grado en Ingeniería Aeroespacial 
 Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática 
 Grado en Ingeniería de la Energía 
 Grado en Ingeniería Eléctrica 
 Grado en Ingeniería Mecánica 
 Grado en Ingeniería de la Seguridad 
 Grado en Ingeniería de Sistemas 
Audiovisuales 
 Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Comunicaciones 
 Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales 
 Grado en Ingeniería en Tecnologías 
de Telecomunicación 





The Department offers courses included 
in the currículum for the following 
degrees: 
 Bachelor´s Degree in Business 
Administration 
 Bachelor´s Degree in Economics 
 Bachelor´s Degree in Statistics and 
Business 
 Bachelor´s Degree in Finance and 
Accounting 
 Bachelor´s Degree in Tourism 
 Bachelor´s Degree in Library and 
Information 
 Bachelor´s Degree in Politics 
 Bachelor´s Degree in Journalism 
 Bachelor´s Degree in Employment 
and Labour Relations 
 Bachelor´s Degree in Sociology 
 Bachelor´s Degree in International 
Studies 
 Dual Bachelor in Law- Business 
Administration 
 Dual Bachelor in Computer Science 
Engineering- Business 
Administration 
 Dual Bachelor in Law- Politics 
 Dual Bachelor in Journalism-Film, 
Television and Media Studies 
 Dual Bachelor in Journalism- 
Humanities 
 Dual Bachelor in Politics and 
Sociology 
 Bachelor´s Degree in Biomedical 
Engineering 
 Bachelor´s Degree in Computer 
Science and Engineering 
 Bachelor´s Degree in Aerospace 
Engineering 
 Bachelor´s Degree in Industrial, 
Electronics and Automation 
 Bachelor´s Degree in Energy 
Engineering 
 Bachelor´s Degree in Electrical 
Power Engineering 
 Bachelor´s Degree in Mechanical 
Engineering 
 Bachelor´s Degree in Security 
 Bachelor´s Degree in Audiovisual 
System Engineering 
 Bachelor´s Degree in 




Además el departamento colabora en la 
impartición del Master Universitario de 




Por último el Departamento también 
imparte docencia en los siguientes Master 
Universitaros y Propios de la Universidad: 
 
 Master Universitario en Economía de 
la Empresa y Finanzas 
 Master Universitario en Economía 
Industrial y Mercados 
 Master Universitario en Finanzas 
 Master Universitario en Dirección de 
Empresas 
 Master Universitario en Ciencias 
Actuariales y Financieras 
 Master Universitario en Marketing 
 Master Universitario en 
Administración de Empresas 
 Master Universitario en Métodos 
Analíticos para datos masivos: Big 
Data 
 Master en Técnicas Cuantitativas 
para el Sector asegurador 
 
Communication System Engineering 
 Bachelor´s Degree in Industrial 
Technologies 
 Bachelor´s Degree in 
Telecommunication Technologies 
 Bachelor´s Degree in Telematics 
Engineering 
 
The Department is also envolved in the 
Official Master and Ph.D. in Mathematical 
Engineering. 
 
Finally, the Department is also envolved 
in the programs leading to the following 
Official Master and programs of the 
School of Continuing Education: 
 
 Master in Business and Finance 
 Master in Industrial Economics and 
Markets 
 Master in Finance 
 Master in Management 
 Master in Actuarial and Financial 
Science 
 Master in Marketing 
 Master in Business Administration 
 Master in Big Data Analytics 
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IV.  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
2015 












   
 
ACCIÓN ESTRATÉGICA EN MODELOS ECONOMÉTRICOS DINÁMICOS, PREDICCIÓN,    
ANÁLISIS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA, INFLACIÓN, MODELOS 
MACROECONÓMICOS,   SERIES TEMPORALES 
Director: ESPASA, A. 
Año inicio: 2014, Año fin: 2020 
 
ACTUACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS. MINECO 
Director: ESPASA, A.; PEÑA, D. 
Año inicio: 2015, Año fin: 2017. 
 
   
 
AVANCES EN MODELIZACIÓN CON DATOS FUNCIONALES. APLICACIÓN EN ANÁLISIS DE 
TIEMPOS DE VIDA 
Director: DEL PINO, A.; CASTRO, R. 
Participantes: AGUILERA, M.D.C. 
Año inicio: 2014, Año fin: 2017. 
 
   
 
COMBINATION AND PROPAGATION OF UNCERTAINTIES. UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
Director: ARMERO, C. 
Participantes: CABRAS, S. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2016. 
 
   
 
COMPUTATIONALLY-INTENSIVE METHODS FOR THE ROBUST ANALYSIS OF NON-
STANDARD DATA (CRONOS). COST ACTION. 
Director: COLUBI, A.; KONTOGHIORGES, E. 
Participantes: ROMO, J. 
Año inicio: 2015, Año fin: 2019. 
 
   
 
EMPIRICAL LIKELIHOOD AND SOME GENERALIZED TESTS OF HYPOTHESES BASED ON 
PHI-DIVERGENCE MEASURES 
Director: PARDO, L. 
Participantes: MARTIN, N. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2015. 
 
   
 
EPSRC FIRST GRANT 
Participantes: MYLONA, K. 
Año inicio: 2015, Año fin: 2016. 
 
    EQUILIBRIOS ÓPTIMOS EN REDES DE GRAN TAMAÑO 
Director: D´AURIA, B. 
Año inicio: 2014, Año fin: 2016 
 
   
 
ESTIMACION EN AREAS PEQUEÑAS-PROCEDIMIENTOS BASADOS EN MODELOS 
Director: MORALES, D. 
Participantes: MOLINA, I. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2015. 
 
   
 
JUEGOS DINÁMICOS Y APLICACIONES. CINVESTAV-IPN MÉXICO Y UNIVERSIDAD 
CARLOS III DE MADRID. 
Director: HERNÁNDEZ-LERMA, O. 
Participantes: ROMERA, M. R. 
Año inicio: 2014, Año fin: 2016. 
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LINEA DE INVESTIGACIÓN EN MODELOS ECONOMÉTRICOS DINÁMICOS, PREDICCIÓN, 
ANALISIS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA, INFLACIÓN, MODELOS 
MACROECONÓMICOS, SERIES TEMPORALES 
Director: ESPASA, A. 
Año inicio: 2009, Año fin: 2019 
 
   
 
MÉTODOS ESTADÍSITICOS AVANZADOS PARA DATOS COMPLEJOS 
Director: PEÑA, D. 
Participantes: MUÑOZ, A. ; SANCHEZ, I. ; ROMO, J. ; WIPER, M. P. ; ROMERA, M. R. ; 
GALEANO, P. ; LILLO, R. E. ; VELILLA, S. ; CASAS, O. J. ; ALONSO, A.M.; 
TORRADO, N.; PEREZ, B.; GIULIODORI, M.A.; CABRAS, S.; YOHAI, V.J.; ZAMAR, R.H.; 
TIAO, G.C.; BERMEJO, M.A.; ALVAREZ, A.; BADAGIAN, A.; JACH, A.E.; NGUYEN, H.; 
JOSEPH, E.; RENDON, J.C.; DUTTA, A.; RESTREPO, M.I.; MORENO, C.A.; ZHAO, Y.; 
UGAZ, W.E.; TORRES, R. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2016. 
 
   
 
METODOS ESTADISTICOS DE ANALISIS DE DATOS FUNCIONALES. DESARROLLO DE UNA 
INTERFAZ WEB. 
Director: AGUILERA, A.M. 
Participantes: AGUILERA, M.D.C. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2017. 
 
   
 
METODOS SEMIPARAMETRICOS Y BASADOS EN DISTANCIAS CON APLICACIONES EN 
BIOINFORMATICA, FINANZAS Y GESTION DEL RIESGO. 
Director: GRANE, A. 
Participantes: VEIGA, M.H.; MARIN, J.M.; ARRIBAS, A.; FORTIANA, J.; BOJ, E.; 
ESTEVE, A.M.; COSTA, M.T.; ALBARRAN, I. 
Año inicio: 2011, Año fin: 2015. 
 
   
 
MODELOS ECONOMETRICOS PARA LA INCERTIDUMBRE: NUEVOS DESARROLLOS 
Director: RUIZ, E. 
Participantes: ESPASA, A.; TENA. J.D; PEREZ, A.; BRETO, C.; FRESOLI, D.E.; GALAN, 
J.E.; MAO, X.; CARLOMAGNO, G.; VEIGA, M.H.; GONÇALVES, J.H. 
Año inicio: 2013, Año fin: 2016. 
 
   
 
MODELOS LINEALES GENERALIZADOS PARA EL CÁLCULO DE TASAS DE MORTALIDAD 
Director: DURBAN, M. L. 
Participantes: CÓBRECES, V. 
Año inicio: 2015, Año fin: 2016. 
Resumen: 
 
   
 
MORTALITY AND FINANCIAL RISKS: NEW CHALLENGES AND PERSPECTIVES 
Director: GRANE, A. 
Año inicio: 2015, Año fin: 2015. 
 
 OPTIMIZACIÓN REGULARIZADA: NUEVOS MODELOS Y MÉTODOS EN EL ANÁLISIS DE 
BIG DATA 
Director: NOGALES, F.J. 
Participantes: PRIETO, F.J.; RUIZ, C.; MEI, X.; AVAGYAN, V.; LAFIT, G. 
Año inicio: 2014, Año fin: 2016. 
 
   
 
PROGRAMA CONEX.- PROYECTO MODEA: ADVANCED STATISTICAL DATA MODELING OF 
MULTI-STRATUM DESIGNS AND THEIR APPLICATIONS 
Director: MYLONA, K. 
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   
 
STATISTICAL METHODS FOR ATMOSPHERIC AND OCEANIS SCIENCES. RESEARCH 
NETWOKS IN MATHEMATICAL SCIENCES (RNMS) 
Director: FUENTES, M. 
Participantes: ROMO, J. 
Año inicio: 2011, Año fin: 2015. 
 
   
 
VALOR PRONÓSTICO DE UN PERFIL GENÓMICO DE RIESGO PARA EL TRATAMIENTO 
PERSONALIZADO DE COMPLICACIONES EN PACIENTES SOMETIDOS A TRASPLANTE 
ALOGÉNICO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS 
Director: BRUÑO, I. 
Participantes: AGUILERA, M.D.C. 
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V.  TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS 
POR MIEMBROS DEL 
DEPARTAMENTO 




• Asymmetric stochastic volatility models 
Autores: MAO, X. 
Director/Codirectores: RUIZ, E.; VEIGA, M.H.  
Centro donde se presentó: Universidad Carlos III de Madrid 
Año: 2015 
 
 •  
 
(Batch) Markovian arrival processes: identifiability and extensions 
Autores: RODRIGUEZ, J.V. 
Director/Codirectores: LILLO, R. E. ; RAMÍREZ, J. 
Centro donde se presentó: Universidad Carlos III de Madrid 
Año: 2015 
 
 •  
 
Bayesian Non-Parametrics for Time-Varying Volatility Models 
Autores: VIRBICKAITE, A. 
Director/Codirectores: GALEANO, P. ; AUSIN, M. C. 
Centro donde se presentó: Universidad Carlos III de Madrid 
Año: 2015 
 
 •  
 
Contributions to bayesian non-parametrics 
Autores: ZHAO, Y. 
Director/Codirectores: AUSIN, M. C.; WIPER, M. P. 
Centro donde se presentó: Universidad Carlos III de Madrid 
Año: 2015 
 
 •  
 
Essays on forecasting with partial least squares methods 
Autores: FUENTES, J. 
Director/Codirectores: RUIZ, E.; PONCELA, M. D. P.; RODRIGUEZ, J. 
Centro donde se presentó: Universidad Carlos III de Madrid 
Año: 2015 
 
 •  
 
FDA, RKHSS and information geometry methods for the analysis of time series and 
probablity distributions 
Autores: MARTOS, G.A. 
Director/Codirectores: MUÑOZ, A. 
Centro donde se presentó: Universidad Carlos III de Madrid 
Año: 2015 
 
 •  
 
Flexible bayesian nonparametric priors an bayesian computational methods 
Autores: ZHU, W. 
Director/Codirectores: MARIN, J.M.; LEISEN, F. 
Centro donde se presentó: Universidad Carlos III de Madrid 
Año: 2015 
 
 •  
 
Functional linear models 
Autores: MINGOTTI, N. 
Director/Codirectores: LILLO, R. E. ; ROMO, J. 
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 •  
 
Polinomial based approaches to bayesian nonparametrics 
Autores: ZHAO, Y. 
Director/Codirectores: WIPER, M. P. ; AUSIN, M. C. 
Centro donde se presentó: Universidad Carlos III de Madrid 
Año: 2015 
 
 •  
 
The Mahalanobis distance for functional data with applications in statistical problems 
Autores: JOSEPH, E. 
Director/Codirectores: LILLO, R. E. ; GALEANO, P. 
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 PUBLICACIONES Y 
DOCUMENTOS DE TRABAJO 
 
a)  Publicaciones en revistas1 
 
VI.  PUBLICATIONS AND WORKING 
PAPERS 
 







ALBARRAN, I.; ALONSO, P.; GRANE, A. 
Profile identification via weighted related metric scaling: an application to dependent 
Spanish children, Journal of the Royal Statistical Society. Series A, (Statistics in Society), 




ALONSO, A.M.; PEREZ, R.H.; SILVA, E. 
Forecasting mortality rates: Mexico 2001-2010, Communications in Statistics - Case 




GOUVEIA, S.; GONZALEZ, M.; MONTEIRO, A.; ALONSO, A.M. 
Wavelets-based clustering of air quality monitoring sites, Environmental Monitoring and 




AGUILERA, M.D.C.; AGUILERA, A.M. 
P-spline estimation of functional classification methods for improving the quality in the 
food industry, Comunications in Statistics - Simulation and Computation, Vol. 44, Nm. 10, 
2015, pp. 2513-2534. 
 
 •  
 
ARRIBAS, A.; DE LA CRUZ, R.; LEBARBIER, E.; MEZA, C. 
Classification of longitudinal data through a semiparametric mixed-effects model based on 
lasso-type estimators, Biometrics, Vol. 71, Nm. 2, 2015, pp. 333-343. 
 
 •  
 
ARRIBAS, A.; ROMO, J. 
Discussion of "Multivariate functional outlier detection", Statistical Methods and 
Applications, Vol. 24, Nm. 2, 2015, pp. 263-267, ALEMANIA. 
 
 •  
 
NÚÑEZ, G.; AUSIN, M. C.; WIPER, M. P. 
Bayesian nonparametric models of circular variables based on dirichlet process mixtures of 
normal distributions, Journal of Agricultural Biological and Environmental Statistics, Vol. 




CABRAS, S.; CASTELLANOS, M.E.; PERRA, S. 
A new minimal training sample scheme for intrinsic Bayes factors in censored data, 
Computational Statistics and Data Analysis, Vol. 81, 2015, pp. 52-63, HOLANDA - PAISES 
BAJOS. 
 
 •  
 
CABRAS, S.; CASTELLANOS, M.E.; RULI, E. 
Approximate Bayesian Computation by Modelling Summary Statistics in a Quasi-likelihood 
Framework, Bayesian Analysis, Vol. 10, N¿m. 2, 2015, pp. 411-439, ESTADOS UNIDOS. 
 
 •  
 
CABRAS, S.; COMANDINI, O.; MARINI, E. 
Birth registration and child undernutrition in sub-saharan Africa, Public Health Nutrition, 
Vol. 16, 2015, pp. 1-11. 
 
 
                                                 
1 En esta memoria están incluidos los artículos una vez que son publicados en soporte papel (cuando la 
publicación tenga ambos soportes: online y papel) y los artículos de publicaciones solo con soporte online. 
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 •  
 
CABRAS, S.; RACUGNO, W.; VENTURA, L. 
Higher order asymptotic computation of Bayesian significance tests for precise null 
hypotheses in the presence of nuisance parameters, Journal of Statistical Computation and 




BERTOLINI, F.; CABRAS, S.; CASTELLANOS, M.E.; RACUGNO, W. 
Unscaled Bayes factors for multiple hypothesis testing in microarray experiments, 





HUFFMAN, J.E.; CABRAS, S.; ET AL, 
Modulation of Genetic Associations with Serum Urate Levels by Body-Mass-Index in 




LEONTI, M.; STAUB, P.O.; CABRAS, S.; CASTELLANOS, M.E.; CASU, L. 
From cumulative cultural transmission to evidence-based medicine: evolution of medicinal 





MARINI, E.; BUFFA, R.; CONTRERAS, M.; MAGRIS, M.; HIDALGO, G.; SÁNCHEZ, W.; 
ORTIZ, V.; URBAEZ, M.; CABRAS, S.; BLASER, M.J.; DOMÍNGUEZ, M.G. 
Effect of Influenza-Induced Fever on Human Bioimpedance Values, PloS One, Vol. 10, Nm. 




D AURIA, B.; KANTA, S. 
Pure threshold strategies for a two-node tandem network under partial information, 





ARTIEDA, P.; DELGADO, D.; RUIZ, D.; GARCÍA, J.M.; BERENGUER, N.; OQUENDO, M.A.; 
BLASCO, H. 
Short Personality and Life Event scale for detection of suicide attempters, Revista de 
Psiquiatria ySalud Mental, Vol. 8, Nm. 4, 2015, pp. 199-206, ESPAÑA. 
 
 •  
 
RUIZ, D.; DELGADO, D.; LOPEZ, J. 
Restructuring bank networks after mergers and acquisitions: A capacitated delocation 
model for closing and resizing branches, Computers and Operations Research, Vol. 62, 




EILERS, P.H.C.; MARX, B.D.; DURBAN, M. L. 
Twenty years of P-splines, Statistics and Operations Research Transactions, Vol. 39, Nm. 




RODRÍGUEZ, M.X.; LEE, D.-J.; KNEIB, T.; DURBAN, M. L. ; EILERS, P.H.C. 
Fast smoothing parameter separation in multidimensional generalized P-splines: the SAP 




CUEVAS, A.; QUILIS, E.M.; ESPASA, A. 
Quarterly Regional GDP Flash Estimates by Means of Benchmarking and Chain Linking, 





GALEANO, P. ; JOSEPH, E.; LILLO, R. E. 
The Mahalanobis Distance for Functional Data With Applications to Classification, 
Technometrics, Vol. 57, Nm. 2, 2015, pp. 281-291, ESTADOS UNIDOS. 
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VII.  MEETING AND CONFERENCES 
ATTENDED 
 






Título: Estancia de investigación “MODAL Team of INRIA y Laboratory of Applied and pure 
Mathemantics” 
Centro Externo: Université de Lille 
País: FRANCIA 





Título: Estancia de investigación 
Centro Externo: Institut National D´Estudes Dèmographiques (INED) 
País: París- FRANCIA 






Título: Estancia de investigación 
Centro Externo: Centre for Computational Imaging &Simulation Technologies in Biomedicine 
(CISTIB). University of Sheffield  
País: REINO UNIDO 





Título: Estancia como profesor visitante en año sabático 
Centro Externo: CINVE y Departamento de Economía. Universidad de la República de Montevideo 
País: URUGUAY 
Duración: 11/2015 a 12/2015. 
 
 •  
 
ESPASA, A. 
Título: Estancia como profesor visitante en año sabático 
Centro Externo: Departamento de Economía. Universitat de Valencia 
País: ESPAÑA 
Duración: 09/2015 a 10/2015. 
 
 •  
 
GALEANO, P. 
Título: Estancia de investigación 
Centro Externo: Università degli Studi Federico II di Napoli 
País: ITALIA 
Duración: 25/06/2015 a 28/06/2015. 
 
 •  
 
GALEANO, P. 
Título: Estancia de investigación  
Centro Externo: Universidad de Santiago de Compostela 
País: ESPAÑA 
Duración: 16/09/2015 a 20/09/2015 / 14/12/2015 a 19/12/2015 
 
•  LAFIT, G. 
Título: Estancia de investigación  
Centro Externo: University of British Columbia  
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• LING, LIU. 
Título: Estancia de investigación 
Centro Externo: University of Edinburg Business School 







Título: Estancia de investigación 
Centro Externo: London Business School 
País: REINO UNIDO 
Duración: 05/2015 a 06/2015. 
 
 •  
 
NIÑO, J. 
Título: Estancias como experto independiente 
Centro Externo: Research Executive Center, Comision Europea 
País: BÉLGICA 





Título: Visita al Prof. George Tiao y Ruey Tsay para trabajos conjuntos 
Centro Externo: Universidad de Chicago, USA 
País: ESTADOS UNIDOS 
Duración: 03/2015 a 03/2015. 
 
 •  
 
PEÑA, D. 
Título: Visita al Prof. Ruben Zamar para trabajos conjuntos 
Centro Externo: Universidad British Columbia,Vancouver 
País: CANADA 
Duración: 04/2015 a 04/2015. 
 
 •  
 
PEÑA, D. 
Título: Visita al prof. Victor Yohai para trabajos conjuntos 
Centro Externo: Universidad de Buenos Aires 
País: ARGENTINA 
Duración: 02/2015 a 02/2015. 
 
 •  
 
TORRES. R.A. 
Título: Estancia de investigación 
Centro Externo: CNAM, Conservatoire National de Arts et Métiers 
País: París- FRANCIA 
Duración: 10/10/2015-06/01/2016 
 
• ZHU, W. 
Título: Estancia de investigación 
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VIII.  SEMINARIOS IMPARTIDOS EN 
EL DEPARTAMENTO 




• RODRIGUEZ, J. V. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de Tesis, “(Batch) 
Markovian arrival processes: analysis, applications and open questions”, 16 de enero de 
2015. 
 
• HUALDE, J. (Universidad Pública de Navarra), “Conditional maximum likelihood estimation 
of fractional time series models with deterministic trends”, 23 de enero de 2015. 
 
• MATRÁN, C. (Universidad de Valladolid),“Orden y similitud entre distribuciones”, 30 de 
enero de 2015. 
 
• CASARIN, R. (Università Ca´Foscari),“Bayesian nonparametric calibration and combination 
of predictive distributions”, 20 de febrero de 2015. 
 
• VEGA, L. (Basque Center for Applied Mathematics), “Presentación de BCAM-Basque Center 
for Applied Mathematics (centro de la red vasca BERC acreditado como centro de 
excelencia Severo Ochoa) y oportunidades de colaboración”, 2 de marzo de 2015. 
 
• BLADT, M. (Universidad Nacional de México), “Matrix-exponential methods in applied 
probability”, 25 de marzo de 2015. 
 
• RATMANN, O. (Imperial College London), “ABC Calibration”, 10 de abril de 2015. 
 
• JOSEPH, E. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de Tesis, “The Mahalanobis 
distance for functional data with applications in statistical problems”, 16 de abril de 2015. 
 
• MARTOS, G. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de tesis, “Statistical distances 
and probability metrics for multivariate data, ensembles and probability distributions”, 24 de 
abril de 2015. 
 
• ZHAO, Y. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de tesis, “Contributions to Bayesian 
nonparametrics”, 6 de mayo de 2015. 
 
• FARAWAY, J. (University of Bath), “Modelling light curves for improved classification of 
astronomical objects”, 8 de mayo de 2015. 
 
• DÍAZ VELA, C. (University of Leicester), “Density forecast evaluation: An application to 
Spanish CPI inflation”, 12 de mayo de 2015. 
 
• GIMÉNEZ, Y. (University of San Andrés), “Feature selection for functional data”, 19 de 
mayo de 2015. 
 
• MINGOTTI, N. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de tesis,“Functional linear 
models”, 21 de mayo de 2015. 
 
• ORTEGA, J. (Centro de Investigación en Matemáticas- México), “The two-sample problem 
for functional data”, 22 de mayo de 2015. 
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• MONTES, I. (Universidad de Oviedo), Seminario de Contratación, “Comonotore lower 
probabilities”, 8 de junio de 2015. 
 
• GARCÍA PORTUGUÉS, E. (University of Copenhagen), Seminario de 
Contratación,“Nonparametric inference about the regression with directional”, 8 de junio de 
2015. 
 
• AGUILERA, C. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de Contratación, “Penalized 
functional regression”, 9 de junio de 2015. 
 
• OLIVEIRA, F. (ESSEC Business School, Singapour),“Capacity expansion under uncertainty 
in an oligopoly using indirect reinforcement-learning”, 15 de junio de 2015. 
 
• EILERS, P. (Erasmus University Medical Center, Rotterdam), Seminario de Cátedra de 
Excelencia,“Can Statistics Be Fun?”, 16 de junio de 2015. 
 
• KLIMEK, P. (Medical University of Vienna), “Measuring societies: data science for the 
quantification of human behavior”, 26 de junio de 2015. 
 
• HERNÁNDEZ, N. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario fin de Master, “Bootstrap 
predictions for univariate, multivariate and functional time series”, 8 de julio de 2015. 
 
• DE MICHELE, C. (Politecnico di Milano), “Measuring, modeling and improving our 
knowledge of hydrological”, 10 de julio de 2015. 
 
• CARBALLO, A. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario fin de Master, “Forecasting 
with generalized additive models”,  13 de julio de 2015. 
 
• CAMPOY, R. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario fin de Master, “Depth functions 
for complex data”, 14 de julio de 2015. 
 
• ZHU, W. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de tesis, “Flexible bayesian 
nonparametric priors and bayesian computational methods”, 17 de septiembre de 2015. 
 
• FERNÁNDEZ, S. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario fin de Máster, “Huellas 
estandarizadas para detección de atípicos en análisis forense de datos electorales”,  25 de 
septiembre de 2015. 
 
• MORATALLA, M. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario fin de Máster, “Data-driven 
robust electric capacity expansión planning under uncertainty”, 25 de septiembre de 2015. 
 
• TORRES, R. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de estudiantes de Doctorado, “A 
directional multivariate value at risk”, 29 de septiembre de 2015. 
 
• UGAZ, W.  (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de estudiantes de Doctorado, 
“Adaptive ewma control charts with a time varying smoothing parameter”, 29 de 
septiembre de 2015. 
 
• BENCHIMOL, A. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de estudiantes de 
Doctorado, “Hierarchical lee-carter model estimation throgh data cloning applied to 
demographically linked countries”, 30 de septiembre de 2015. 
 
• GONZALVES, J. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de estudiantes de 
Doctorado, ”Model uncertainty and the forecast accuracy of Arma model”, 30 de septiembre 
de 2015. 




• GONZALEZ RIVERA, G. (University of California), Seminario de Cátedra de Excelencia, 
“The econometrics of interval-valued time series data”, 2 de octubre de 2015. 
 
• FREITAS LOPES, H. (Institute of Education and Research, Brazil), “ Parsimony inducing 
priors for large scale state-space models”, 27 de octubre de 2015. 
 
• KAUERMMAN, G. (Ludwig-Maximilians-University), “Real time classification of fish in 
underwater sonar videos”, 3 de noviembre de 2015. 
 
• GARCÍA DONATO, G. (Universidad de Castilla La Mancha),“Model selection: a bayesian 
perspective”, 6 de noviembre de 2015. 
 
• WILSON, S.  (Trinity College), “A risk assessment tool for the explosion risk of a re-
entering spacecraft”, 13 de noviembre de 2015. 
 
• MEI, X. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de Tesis, “Dynamic portfolio 
selection with transaction costs”, 20 de noviembre de 2015. 
 
• LIJOI, A. (University of Pavia), “Some uses of random measures for Bayesian 
nonparametric inference”, 27 de noviembre de 2015. 
 
• AVAGYAN, V. (Universidad Carlos III de Madrid), Seminario de tesis, “New estimation 
methods for high-dimensional inverse covariance”, 1 de diciembre de 2015. 
 
• FRANCO, C. (Center for Statistical Research and Methodology US Census BU), “Temporal 
extensions to a hierarchical model for proportions and applications to complex survey data”, 
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